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Telegramas por el cable. 
SERVICIO T i a E G R i F I C O 
D i a r i o do l a M a r i n a . 
D I A m O OK LA 3 I .VRINA. 
H A B A N A 
De hoy 
Madrid, enero 23. 
" S E N T Í M I E N T O S " 
Ha fallecido, reportínamente, el cono-
cido Tseriodista don Eduardo del Palacio 
qne firmaba sns celebradas revistas de lo-
res con el seudónimo de S e n t i m i e n -
tos. 
LA T R A S A T L A N T I C A 
En votación nominal y per gran m?70-
ría de votos, ha sido aprobada por si Ccn-
gre-ola subvención comercia1. de7 339 533 
pesetas á la Ccmcañía Trasatlántica, para 
sestener y propacar lasre'aciones comer-
ciales con las que faaron posesiones espa-
ñolasen Américi . 
I N D D L T O A P L A Z A D O 
E l gobierno ha acordado aplazar el in-
dulto de los Teos del delito cometí io en la 
callo de Cambies Nuevos de Barcelona. 
RUMOR D E S M E N T I D O 
En las erfsras oficiales se desmiente la 
nóticia de estar proyectado el matrimonio 
de la Princesa de Asturias con ol conde de 
Tuiín. 
B A N Q U E T E E N P A L A O I O 
Esta noche se celebrará un gran ban -
quete en Palacio para fsstejar los días de 
S. M. el Bey. 
(Que la prohibida la reproaucción ds 
los telegramas que anteceden, con arregU* 
al ar ikulo 31 de ta Ley de Proptedrd 
Jnt-eleciuaL} 
El m m ü ifliíicipii 
Segi ía los artíonlos 12Í), 11(1, 
147, 148, 140 y ló!) de la v ¡ g f m « 
Li»y inuaicipal, qua DO b*n sido 
derogados que sepamos, el proyecto 
de presupuestos de gastos é ingre-
sos de los Ayuntamientos, despuéa 
de formado por la Oomisióa de H a -
cienda, pasa á la censura del Sín-
dico, y con esta al Ayuntamiento 
I>ara que forme el presupuesto. Se-
guidamente se expone al público 
en Secretaria durante quince dias 
á objeto de que los vecinos esta-
blezcan las reclamaciones que esti-
men oportunas contra él, y trascu-
rrido dicho plazo se cita á la J u n t a 
Municipal á fin de que conozca de 
esas reclamaciones, si las bay, y 
f i p n u h c c ü definitiva el presupues-
to, el cual remite al Gobernador 
Civi l p a n que lo revise y c o r r i j a 
los fx lr o í imitaciones legales que con-
tonea. E s pues incuestionable que 
si se prescinde de llenar uno solo 
de los requisitos mencionados el 
presot» IUbto es nulo de toda nuli-
dad. 
Ahora bien: público y notorio es 
que el A } untamiento de esta ciudad 
ge ha declarado en sesión perma-
nente, ignoramos en virtud de qué 
Ley, para aprobar sus presupuestos 
de gastos ó ingresos y que poco más 
de media docena de Concejales, los 
del grnpito de siempre, se reúnen 
todas las tardes dos ó tres horas 
(á é s ta se denomia s e s i ó n permanen-
h ) y se despachan á su gusto en 
un asunto de tanta importancia 
para el público. Pero como tam-
bién no es menos públ ico y notorio 
que el Termino Municipal de la 
Habana carece de J u n t a Munici-
pal ó de Asociados, por la sencilla 
razón de que el Ayuntamiento no 
se ha tomado el trabajo de cumplir 
con lo que dispone el Capítulo 39 
del T í tu lo 2? de la ley citada, con 
lo cual dicho se e s tá que la entidad 
llamada á aprobar el presupuesto 
DO podrá verificarlo, preguntamos: 
declarará el Gobernador Civ i l la nu-
lidad del expediente, ó rev isará el 
presupuesto saltando por sobre la 
ley escrita. 
áL C01EBG10 IIPOETáDOIl 
H a b i é n d o s e dirigido al Centro 
General de Comerciantes 6 Impor-
tadores de la isla de Cuba dos es-
critos firmados por numerosos 
comerciantes en queja de procedi-
mientos injustificados que se lleva-
ban á efecto en los muelles al 
inspeccionar las mercancías , y en 
los almacenes al imponer derechos 
de almacenaje, el Presidente del 
Centro ha celebrado una larga en-
trevista con el señor Bliss, admi-
nistrador de Aduanas, el cual, 
después de haber reconocido la 
justicia do las quejas producidas 
ordenó en el acto á ios señores ins 
pectores de muelles y almacenes: 
Io que en los muelles no se abran 
sino las latasque sean extrictamen-
te indispensables para adquirir la 
certidambre de la exactitud «le lo 
declarado, procediendo en todos 
los casos sin ocasionar perjuicios al 
comercio. 
2' Que en los bultos qne se des-
pachen en los almacenes, no se les 
imponga almacenaje dorante el 
tiempo que los mismos permanez-
can depositados por conveniencia 
de la Aduana, y siempre que l^s 
importadores hayan pedido su des 
pacho y extracción en el tiempo 
prefijado. 
El señor Administrador de la 
Aduana ha manifestado al Presi-
dente del Centro su deseo de que 
baga saber á los señores comer-
ciantes importadores qne es á é l , y 
no á ninguno otro empleado subal-
terno, á quien deben dirigirse, para 
producir cualquier queja, que o i rá 
y atenderá iomediatamente, siendo 
justa, y que le será máa agradable 
al señor Bliss recibirla directamen-
te del comerciante que por conduc-
to de intermediarios. 
LA PRENSA 
Con el t í tu lo de ¿ N e e i o s ó traido 
rfs? ha escrito L a !ZVj7>?nm, de Cien-
fuegos, un art ícu lo condenando 
e n é r g i c a m e n t e la publ i cac ión de 
hojas clandestinas que, s e g ú n pa-
rece, circulan en Sagua. 
Nos pro<iacj dolor, dice, la noticia 
qoe desde S i g a * no^ remitieron ayer. 
L a pnbl ioac ión de boj^s excitando á 
la raza de color es crimen de lesa pa 
trirt. E s obra anti-cobana. Efi aoto de 
tra ic ión . E s motivo de e x e c r a c i ó n par* 
sns torpes autores. 
A quó la exi ' i taof Püra q n é la exci 
tan! a d ó n d e van ê  ).s i iasos l i Q n é 
pretenden loa asesinos de la patria, 
porque no otro nombre merecen loa qne 
explotan las r á f a g a s pasionales de nna 
o íase , pretendiendo ponerla eiifreote 
de otra claseT 
Aon no tenemos independencia, aún 
locbamos los qne permanecemos fieles 
J . B R O C C H f & C. 
OOMERCIANTES BANQUEROS. SuüESOB H. AVISKOSB. 
138, i n d u s t r i a . — H A B A N A — I n d a s t r i a , 1 3 8 . 
£ i u aBt'gnt cita NUNCA BA T E N I D O NI T I ¿NE SDCÜBSALH8, j ei ¡i (ntet q»» pi»d» 
Importar en tas ittm de Coba » Paano Bloo e oaieoraai. 
V E R M O U T H T O R I U O 
<U lo» B m . Martto' de HOMI de Tnrin, premiado con 50 medallai de oro j plata j dlplomai de 
RyUot ariia i tu ezteoia cliectela y al público en geoeral para cae DO ta de.ien torprender por 
naoi teiatlflcadore» qne tratan de erobaaear ofreciendo con toda clare de embcití». un raenjerge 
d» en co»poitcl6n, aee^urando qne ea el mUmo prodooto qae eila ean Importa y expenda hace 
m u de 30 aCoa y qne tanta aceptaaifin ilempre na tenido y tiene. 
E l énioo modo para a?Uar ier rlotlma de ana «itafa e» dlri^ne dlrectásente i ut i eaaa 
138, Industria, 138. Teléfono 1210. 
en nt^atro pneito ea la 
Migael Oriol Jí 
d« Vinarti. •' • r - «ecdtdor qae ucauiOf aotor ai'l1 es don 
30 I S P 
NOVEDADES DE INVIERNO. 
Se ban recibido las ú l t imas formas en sombreros de seda y castor, 
duro y blandos para la es tac ión de Infierno de los fabricantes: 
KNOX de New York. STETSON & Co. de Filadelfia. 
C H R I S T Y S L Co., T R E S S L Co., LINCOLN B E N N E T £ Co. 
y JOHNSON Su Co. de Londres. 
PARAGUAS I N G L E S E S 
7 perfumería inglesa extrafina 
3 de J . ¿ E . A L K I N S O N , Lcndon. 
F r e c i o a m ó d i c o s . 
NOTA:—Obb."*qu¡amo3 con una buena gorra de cas imir al qoe com 
pre un sombrero de los citados fabricantes. 
GABRIEL RAMENTOL & C0.. Sombrereros 
C a i : < 3 de O b i s p o n. 3 2 . 
al juramento que hicimos en la guerra, 
y y a hemos de dividirnos? 
Y dividirnos, por qné . porque cuatro 
asalariados enemigos así lo quieren? 
No hay motivo para divisiones. D»1 
color era al general G i l , y un blanco, 
completa y absolutamente blanco, por-
que europeos son sus padres, lleva á la 
barra al matador de G i l . 
De color es )a viuda del ilustre ge 
neral Maceo y el pueblo todo de la 
Habana le hizo honores de César . 
D.i color es el general R*tbí, y lo« 
blancos todos de ü u b a lo admiran y lo 
qoitren. 
De color eran Gi l l ermón, J o s é Ma 
ceo, Crombet qu ién , q u é blanco no 
los recuerda con amor y los nombra 
con cariftof 
De color es el gpneral Pedro D í a z ; 
de co'or es el general Oebreoo y blan-
cos los pro- ooen, con Rabí , para Oomi-
sarios de Agricultura. 
De color es el general G o n z á l e z , el 
luchador de las Vil las , v G o n z á l e z es 
uno de los principales ief^s de la R u r a l . 
De color es Juan Gnalberto G ó m e z , 
y los blancos lo estiman y le reconocen 
su talento y ee codean con él y le oyen 
sus consejos y lo tienen entre los pri-
maros. 
¿A qué , por qué , pues, hablar de di-
visiones de razas? 
No es oubano, no puede ser cubano 
el que halagando pasiones siembra la 
semilla de la discordia. ' 
KM traidor, es vendido ¡V loa enemi-
gos de la independencia el qne excite 
A. una o íase en contra do otra clase. 
A q u í no debe habpr m á s que cuba-
nos. Y el qne otra cosa diga y otra 
cosa predique merece asco v despre-
cia. L a patria e s t á por encima de las 
pasiones. 
T e m e m o s qne toda la e l o c u e n c i a 
de L a Tribuna, sea ineficaz p a r a 
c o n v e n c e r á esos "publ ic i s tas" de 
m e d i a noche. 
D i r í j a l e s en vez de a r t í c u l o s cre-
denc ia les , y todo m a r c h a r á , p a r a 
el los como u n a seda. 
E l gobernador c iv i l de M a t a n z a s 
b a desaprobado el es tado demos-
t r a t i v o d H movimiento de fondos 
del A y u n t a m i e n t o de C á r d e n a s d u -
r a n t e el mes de d ic iembre , por no 
e n c o n t r a r jn^ i f i cadaa las par t idas 
do 7 pesos 60 centavos por l a v a d o 
de toa l las y p a ñ o s p a r a el uso de 
las oficinas; (> p^sos oue se i n v i r -
t ieron en la a d q u i s ' c i ó t i do vointo 
e j e m p l a r e s dol u C r á n e o do Maceo" 
y .">!ll) pesos á que ascendií'S la g r a -
t iñeacióo conced ida por el consis-
torio á sus empleados . 
E l gobernador ordena que es ta 
ú l t i m a cant idad se re in tegre á la 
Cíij», m u n i c i p a l d e s c o n t á n d o l a del 
sueldo ;í los empleados , ó caso de 
que dbdia c o r p o r a c i ó n rat i f ique su 
acuerdo sobre l a s u b s i s t e n c i a del 
obsequio, se abone á p r o r r a t a en tre 
los s e ñ o r e s conceja les que lo adop-
taron . 
P a r a acordar esta medida , f ú n -
dase el s e ñ o r don P . A B e t a n c o u r t 
e n q u o n o consiente ta les d ispen-
dios la af l ic t iva s i t u a c i ó n del p a í s y 
en qno los munic ip ios se h a l l a n en 
el deber de " imponerse l a s v i e j a s 
e c o n o m í a s para no g r a v a r onerosa-
mente la s i t u a c i ó n de sus represen-
ta dos." 
V a r i o s concejales , al conocer l a 
c o m u n i c a c i ó n del gobernador , h a n 
dimit ido . 
C o m o que para ellos el p a í s debe 
encontrarse y a reconstrui lo y en 
u n a ba l sa de aceite. 
T o m a m o s de E l D í a , de O a i b a -
r i é n , r o s c ñ indo el banquete con que 
h a s ido obsoqn'a K> a l l í el genera l 
M á x i m o G ó ' i i e ? : 
E l G^npral M ^ i m i O ó o i e z b r i n d ó 
por el Gcbi^rnn 1 nfprventor, á quien 
debemos ayio l ir . d i j ^ , todos pt»ra el 
pronto pstsblerimiento de la R e p ú -
blica cordial para todos. R e c o r d ó que 
no h a b í a ó d i o * , qn« h a b í a qu^ tapiar 
el pasado. Q i<» n o hnbo vencidos por-
qne P! e spaño l d- f u n d i ó lo que d e b i ó 
defender. Qae na 1a hay que perdonar 
los ni qne perdonarle. 
M á x i m o G ó m e z e s t á sie m p r e m á s 
feliz predicando el ev ange l io que 
c o m e n t á n d o l o . 
L U Ü S E I U DSL T i i l M A l 
LOS F R A N C E S E S Y L A O ÍIFRRA 
P a i i s í i de enero.— E l entusiasmo 
qne aqu í se siente por los boerp, se 
manifiesta de un modo p r á c t i c o entre 
los ofiriales del e i é r c i t o í rancés . 
S e g ú n dafosf brenidoa por Mr. Hen-
ry Rochfforr, 211 ofloialea franceses 
han pedido su lioenoia absoluta para 
pasar al servicio del e j é r c i t o boer. 
E l coronel Vil lebpie-Mareuil jefe do 
Estado Mayor del geoeral Joubert, 
tiene 53 auos defedad y sa l ió de la Ef-
cnela Militar de Saint C y r en 18G8. 
Bta servido en in fanter ía de Marina 
en las colonias de Gonchinchion; fué 
c a p i t á n de Odiadores del e jérc i to de 
fjoire en 1870 y fué condecorado por 
mér i tos de guerra sobre el campo de 
batalla. 
Más tarde figuró como agregado al 
Estado Mayor general del ministerio 
de la Guerra; y como coronel ha man-
dado el regimiento in fanter ía n? 130, 
en Mayenne, el 67? en Soisson y la le-
g ión extranjera en S i d i - B o l - A b b é s . 
Gomo oa sabido, el coronel Villeboií"-
Mareuil es considerado como el héroe 
del combate de Oolenzo en el T u g ó l a , 
y la prensa parisiense le designa con 
el nombre d e ' el comandante que ha 
inflingido á los ingleses la míís san-
grienta derrota d e s p u é s de la batalla 
de YorktovrD." . E l retrato del coronel 
Vil lebois-Mareuil aparece en la mayo-
ría d-3 los per iódicos , y se ven ranchos 
retratos suyos en las vidrieras de los 
establecimientos. 
Cuanto más se prolonga la guerra, 
m á s crece el entusiasmo, qne no sola-
mente ea motivada por la s i m p a t í a ge-
neral que inspiran los boers, sino tara 
bión por el odio que aquí se siente 
contra Inglaterra. 
C a d a fracaso de los ingleses, lor ór 
ganos de la prensa militar la califican 
de "revancha de Fachoda." 
Parece tener fundamento la noticia 
de que el general Brialmont, de Inge-
nieros belgas, es el que preparó el 
plan de c a m p a ñ a , aceptado y tielmen 
te ejecutado por Joubert y d e m á s jefes 
del e jérc i to boer. 
E l general Crialmont i d e ó para la 
Repí íb l i ca del Transvaa l , tres planes 
de campan a diferentes, que d e b í a n ser 
puSstoa ea e jecuc ión , cada uno s e g ó » 
las circunstancias en que se hallasen 
los beligerantes. 
E l que siguen en estos momontos el 
general Joubeit y el coronel Villebois-
Mareuil es el plan n ú m e r o dos. 
S e g ú n dice un ingeniero c ivd fran-
c é s , bien informado, los b->er8, para 
la guerra ac túa ' , se proveyeron de cen 
millones de cartuchos, de los cuales 
han consumido ya olí millones. 
LA OPINIÓN BN ALEMANIA 
Berl ín M de entro — L a s noticias de 
hoy qne anuncian de on movimiento á 
favor de la paz en Inglaterra, son reci-
bidos a^uí con cierta incredulidad. 
E l Monitor Local d i a : 
" E s impos ib l» que el g í b i e r n o bri-
t á n i c o se deje ii tí lenciar por semejan-
te movi miento dei npio ión . E l prestigio 
de IÜ Gran B r e U ñ * exige imperiosa-
mente, d e s p u é s que est* poten da ha 
emprendido la guerra, U i m i n a r l a con 
é x i t o visib'e."* 
E l per iódico citado pob ica en otro 
lugar unaoarta del general Si-hemeling 
comentando la guerra, y diciendo qn* 
ea-mny dndnso qne el genornl Brb «ns 
y Lord K tohener y sns L'dMlOU hnm 
bre", puedan obtener una victunadeti-
nit iva. 
Hoy se anuncia de Wilhelmishaken 
que la primera escuadra de acorazados 
a'emana es tá proQt>i á hacerse á la mar 
para dentro de veinticuatro horas. 
l a t o Poiloniqueño 
en les [siados Unidos 
De el Bcletin Mercantil de Puerto 
Rico reproducimos el articulo que s i -
gue, en el cual para realzar el mér i to 
de la hoja de esa isla afirma de nuevo, 
coosoieute ó inconscientemente qae los 
fabricantes de é s t a lo emplean p a r a 
tripas de los tabacos que elaboran, 
a severac ión de todo punto incierta se-
g ú n hemos tenido ocauióa de demos-
trar anteriormente. 
H e aquí el ar t ícu lo á q n a nos cen 
traemop: 
••Hace pocos d í a s ee dec ía en Nueva 
York que la ••American Tobacco Üom-
pauy" había comprado una fábrica en 
San J u a n y que tenía la intenc ión de 
coiqprar también grandes cantidades 
de hrja de tabaco. 
B ¿ i e hecho merece especial a teuc ión 
por parte de los plantadores portorri-
qneiios, pues ello prueba qoe hay la 
io teoc ión por parte de americanos de 
oenparee de nueetras industrias y 
cuando dicha iiifiQencia ee haga sen 
tir,inneetra prodoocidn tabaquera des-
pertará del letargo en que hasta alio 
ra se ba encontrado eu mida. 
E l tabaco de Poerto Rico con ex-
cepc ión del de Voelta Abajo es tan 
bueno como el de Cuba, en donde ee 
usa corneutemente como relleno ó t r L 
pa. 
E n l o s E s t a l o s Unidos el uso prin. 
cipal que ee hace del tabaco portorri-
queuoes para cajas exteriores de los 
cigarros imitac ión Habana, pues la 
hoja del tabaco de Virginia es tan dis-
tinta en color y apariencia general que 
no ee puede usar para eete objeto. 
Por lo mi*mo son pocos los comer-
0iante8 de tabaco de los Estados Uni-
dos que creen qne ía Ubre a i m i s i ó n del 
tabaco de Puerto Rico pued^ perju li 
car FUS intereses. 
E s t a opinión ha sido ya admitida 
por la mayoría de las casas á quieaes 
ee ha consultado sobre ello. 
Sin duda, algunos Estados tabaque-
ros de la Cnión como Ü o n n e t i c u t , Pen 
sylvania. Fiorida, eto, se quejarán de 
la c láusu 'a del Mensaje*de Me Kinley 
referente al cabotaje con nuestra I s la , 
pero mirando la cues t ión de cerca se ve 
que la pérdida que los plantadores de 
dichos Estados pueden sostener es co 
rao gota de agua de un rio comparado 
á los beneficios qae ee proporcionarán 
á Puerto H:co con tan justa medida. 
Formando Puerto Kico por el T r a t a 
do de P a r í s , parte integrante de la 
D n i ó n , es justo que ee le concedan los 
derechos reconneidoe á otros Estados. 
Debe, naturalmente, cootarse conque 
habrá opos ic ión por parte de los plan 
tadores araejnoanos, y no hay duda que 
usarán en i s í luenc ia cerca del Congre-
so; pero eso no quita que si todo el ta-
baco que ee pueda cosechar en toda la 
Is la ee importara directamen á New 
York, . la demanda sola de dicha ciuda 1 
e x c e d e r í a á la producción. 
H a y más , siendo nnei«tro tabaco de 
clase enteramente distinta al do los 
Estados Dnidos. no vemos q n é daí ío 
puede hacerse á los intereses de los 
productores norteamericanos. 
E a de esperar qne el Congreso so 
convenza de la jnst ic ia de nuestras 
pretensiones y deseos.'1 
Preparas ligüsos 63 F u é 
E l hecho comprobado ya, dice un 
per iódico francés , de que Inglaterra es 
« vulnerable, motiva la gran actividad 
que actualmente ee nota en el mín i s to 
rio de Marina francé.». 
E l gobierno í r a m é s , aunque parece 
neutral en el co i i f i l í e lo aoglo-toer, toma 
actualmente grandes precauciones te-
meroso de que estalle una exp los ión 
de sentimiento popular y el ponga en 
un brete con Inglaterra, 
Los ministenoe de la Guerra y Ma-
rina trabajan*con mucha actividad. S^ 
entán construyendo formidables bate-
terias en los puertos de la Mancha y 
el A t l á n t i c o , donde ee amontonan tam 
bién , por decirlo así , grandes cantul i-
des de pertrechos de guerra; en la for 
t iücac ión de loe del Medi terráneo se 
trabaja noehe y d Í A . como asimismo en 
la defensa de las costas de Córcega , 
T ú n e z y Argel ia , 
Se ha dado orden á cuatro batallones 
(Je zuavos que iban á embaro>»r en 
aqnel ú l t imo punto con destino a Fran-
cia, qu« permanezcan destacados hasta 
m r va orden. 
Loa eot-rtios de A n i l l e n » é lo írenie 
r H trabiíj-m de eoi i^nnoen la f .rtifica-
o i ^ o de la-» oos tan l-d Mediterráneo, 
Los ensayos de U a bureos snbmari-
no-» \ n r r i i V G'ni'ff, en Cherbnrgn v 
T i •, h*n trfnido rnuv f̂  iz éx iro . 8-* 
Houitci •, wd'-m-«s, qa^ e^tau conn ni los 
Otrrfl «><"», el F r ' t l f l i i f Q l Al<)*rien, 
hecho con lo^ • icHentea r » s u l t a d o s 
que a 'eanzó la * n s c r i p e i ó i iniciada por 
el periódico parinién. L*. Motín. 
E n el arsenal de Hocbefort t rabájase 
t a m b i é n , nochfl y día, en la conc lus ión 
de cnatro torpederos má? submarinos 
Fnrfaded el Corrigan, el Gnnme y el 
Lntin, sin contar con qoe él Ministerio 
de Marina ha ordenado recientemente 
qae s» eonstruyan otros seis del tipo 
del Narval , coyas obras e m p e z a r á n 
inmediatamente. 
E l gobierno francés ha dado, ado 
m á s ó r d e n e s urgentes al Almirante de 
la escuadra del mar de las Indias para 
qne zarpe con rumbo al puerto de T u -
near, situado en la costa de Madagas-
car, á tres d í a s de viaje de la b a h í a de 
Delagoa, con objf-to de impedir que se 
c o n t i n ú e haciendo el contrabando de 
armas entre aquel punto y la mencio-
nada bahía . 
L a referida escuadra ee compone de 
los siguientes cruceros, avisos y caño-
neros: d'Rttning, .Veí/Zy, Fourvoyeur, 
Uanee y Escorpión. 
ü n per iódico asegura que el verda-
dero móvil á qne obedece el e n v í o de 
esta tí )ta es al de impedir las presas 
que los cruceros br i tán icos puedan ha-
cer, como con los de Alemania, en los 
buques mercantes franceses. 
En nombre de los n iños pobres 
qne concurren al Dispensario " L a 
Caridad", debo dar y doy las gra-
cias á las mucUas personas genero-
sas qne ban acudido con sns dona-
tivos de leche, aceite de bacalao, 
emuls ión y dinero efectivo á ali-
viarlos en sn desgracia. 
E n vista de la necesidad imperio-
sa de establecer en aquel lugar un 
baño para los niños pobres, espero 
que este pueblo caritativo por ex-
celencia nos ha de ayudar en la 
obra cuando llegue la hora de em-
prenderla. 
« 1630 13 22 D 
F i m o D para \ i noche de Duj 
PROOUAMA 
L ) 6p«ra co < •oto* ("d maestro Verdi 
El Trovador 
13^ Empatar . 6 lia ocho. 
GF" L I M E T A ON ENTR i D A , í l S o ^ S 
C P * E i miénülír 21. reapariciÓD dal leo r Sr. 
AQdié« Bsga. 
T E A T R O D E A L B I S U 
6RAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
F U K C I O N C O R R I D A 
El proyecto ba de ser muy en 
breve realizado, porque es suma-
mente modesto lo que propongo 
bacer; una banadera para seis ni -
ñ o s menores de doce a ñ o s , una 
dueba, UQ estanque p e q u e ñ o para 
b ü ñ a r n ' ñ o s menores d* dos ó írfia 
a ñ o s , empleando en algunos casos 
a g u a do mar ó agua yodada. 
La m a y o r í a de los p e q u e ñ o s qoe 
allí concurren diar iamente carecen 
de los medios indispensables para 
b a ñ a r s e , y en no pocos casos sus 
familiares desconocen los benericios 
de los b a ñ o s en todas las edades de 
la v ida . 
Esta necesidad de un balneario 
g ra tu i to p a r a los n i ñ o s pobres, me-
nores de doce a ñ o s , se s iente ex-
t raordinar iamente entre nosotros, 
muy par t icularmente en el verano; 
y realizada esta obra , p o d r á n todos 
los n i ñ o s inscriptos en el D i s p e n -
sario acudir á b a ñ a r s e , bajo la d ¡ -
rec ión de un mé l i co . 
T a n pronto como vayamos á co-
menzar las obras, lo a v i s a r é par e! 
D I A R I O á las personas generosas, á 
tíu de que nos auxi l ien con sus 
fuerzas. 
M i DRLPÍN. 
fsoaña coimfciil é hMm\ 
r , 
TRATADOS D3 «HÍB^CIQ 
Rsrá ya convenid > H TÜfatadn de 
comercio con B a garta, PO H qn^ «o 
concede á B s p i ñ » el trato Ue U>ÍC ó a 
má*» tavorehfd». 
T a m b i é n se han compnzaíí"1 'as ges-
tiones para el trata o oon R im^ní» . 
tól cónsu l iin'iVHm^nte nombrarlo pí>ra 
aquel oa í s Ibiva iuetrnrv.iones para ello. 
E l Tratado con el J ipón e s t á t*m -
bién ya muy próx imo á ser un beatao, 
l l a s t a abora b »n venido pagando las 
mercanc ías transportados en buques 
con pabel lón e spaño l un derecho dife-
rencial en las Aduanas de Grec ia , que 
dificultaba mucho á las C o m p a ñ í a s na-
vieras e s p a ñ o l a s á trabajar con aque-
llos puercos. 
Merced á negociaciones muy labo-
riosas, que se han llevado por el mi-
nisterio de Botado y se han terminado 
con fortuna, dicho derecho diferencial 
se ha Huprimi lo, y en lo sucesivo las 
mercader ías que arriben bajo p a b e l l ó n 
español pagarán lo mismo que las de 
las d e m á s naciones. 
Tiene esto importancia práct i ca da 
do el desarrollo adquirido por la ma-
rina mercante de Vizcaya , pues hay 
üompHñía como la de A z m r que tiene 
un contrato con una importante Socie-
ilad francesa dedicada á minería, para 
hacer el transi)orte de todas «us rn^r-
oaoofas y lo resultab an perjuicios "de 
efta dif- reacia da derechos. 
L a c i u d a (Jomn-tñía Aznar l l amó l a 
a teuc ión del subsecretario señor D u -
pny de L mt y se comenzaron las ges-
tiones que han tenido f-diz é x i t o . 
P^0GIIE303 DE LA MARINA 
MERCANTE ESPAÑOLA 
Merece s e ñ a l a r s e el hecho de que 
son frecuentes y ca- i diarios los a b a n -
deramientos de buques, bajo el pabe-
llón español , de que comunican noti-
nía los cóiiHules, buques que son ad-
quiridos por las empresas navieras de 
BspafiB, principalmente las de los 
puertos del Cantábr ico , 
Por el ministerio de Estado se han 
dado instrucciones á los c ó n s u l e s para 
qiiH den todas las facilidades posibles 
a las operaciones de abanderamiento, 
á las empresas e s p a ñ o l a s que adquie-
ren buques en el extranjero ó que man-
dan construirlos. 
L A Z A F R A 
Anuncia L a Unión de G ü i n e s , qne 
el domingo pasado dieron comienzo á 
la molienda de los centrales Providen 
cin, Amistad y Nombre de Dios, de eso 
término municipal. 
Personas entendidas en l a materia 
aseguran al citado colega que dichas 
tres fincas azucareras l l egarán en 'a 
presente zafra á l a c u a r t a parte ( e 
a ñ o s anteriores, y así lo creemoH noso-
tros, puesto qne no tienen c a ñ a ni loa 
elementos con que antes contaban. 
Sabe E l Eepvtlicano de Cienfuegof». 
que en la madrugada del s á b a d o se v i ó 
obligado á suspender la molienda, \n t 
la rotura de dos mazae, el central l'or. 
tvgaitte, del s eñor don ¡Sotcro E s c a r z a . 
De E l D ia de Oí»ibariér: 
• •En la m a ñ a n a del ú l t i m o m i é r c o l e s 
rompió su molienda con toda felicidad, 
la valiosa finca azucarera Central dif-
teria de la señora viuda de Kníz d « 
G á m i z . ubicada en las i n m e d i a c i o L c a 
de Yaguajay . 
Los campos de c a ñ a de l C»atr* l 
Fe/inma ofrecen uu magníf ico aspen o. 
No solo ha aparrado toda la c a ñ a sem-
b r a d a sino que crece con lozanía. Se 
reconstruyen muchas viviendas y el 
Precios |>or toda la ÍIIIKÍOD. 
Orillé» iin tDirada.; t 
Calco* »ÍD id»m 
Loneta con ermada 
tioiaca co» idem • 
Atieulo lerluli» 
Idem paraiao 
Ebirad» jfeooral •••• 









c y ED eita »eiD*»a. ttirtoo d« la iariBíla ta u» 
• c i J LA hVL V K K D B . 
r y S e enray» con grao arli»tdai la lariue-
U tílOaNTüd y C A Ü t Z U Ü U a . 
C I A F I O C E l A ' W A R W f i - 1 I C I O ce ItCO 
trayecto por el caminj real lacea ya 
QDOH r n b D t o a bobioe. 
Reforma pe prepara á moler. 
H a gastado e c u i a a coasiderables ea 
la r e p o s k i ó n de loa campos, que proa 
to darán recompensa á loa desvelos y 
al capital iavcrtido." 
Leemos en E l Repórter de Manzani-
llo: 
"Sabemos qoe los daeSos del C e n -
tral So f í i , B i toado eo la» c e r c a n í a s del 
pintoresco poblado de Vegnita, e s t á n 
preparando su maqoinaria y poniendo 
en condiciones los campos para empe-
zar la zafra en el más breve tiempo po-
eible." 
A d e m á s del central/«afceí , de Media 
L a n a , t-l d ía 15 rompió t a m b i é n la mo-
lienda el hermoso iagenio San Ramón, 
qao desde a l g ú a tiempo v e n í a temen 
do paralizados tas trabajos á coaee 
cnencia de algaaas dificultades. 
ü r f ó m o s , pues, que deatro de breve 
plazo, puesto que el Teresa y Dos Amt-
got e m p e z a r á o muy pronto, la c i t a c i ó n 
habrá cambiado por completo y el re-
gociio y la animación general v e n d r á n 
á s a s t i t a í r e> abandono y la calma 
desventurada de antes. 
Ancho campo ábrese á los pobres y 
honrados campesinos, y ¡ojalá encuen-
tren siempre fruto saluda b¡e á su labor 
y á sus incansables t a r e a s 
Sr. Director del D I A S I O DE LA MA 
RIÑA. 
Muy señor nuestro: Por tratarse de 
nn acto en el cual reclamamos just ic ia 
de las autoridades Interventoras de 
esta isla, no dudamos acudir á usted 
para suplicarle la publ i cac ión de la 
presente en el popular diario que 
tan dignamente dirige. 
L o s que suscriben, volnntarios espa. 
Soles, presos en esta Cárcel , no se ex 
plica c ó m o no se encuentran disfrutan-
do de libertad, toda vez qne e s tán com 
prendidos en el Decreto de indulto da-
do en 16 de diciembre del OS por el 
C a p i t á n General J i m é n e z CastelUnos. 
Nosotros hemos presentado con 
oportunidad, en la Audiencia de esta 
capital, credenciales, certificados, tes-
tigos que nos identifiquen en una pala-
bra, todos t u a n b B documentos so ne 
cesitaban para entrar en p o s e s i ó n de 
dicha gracia. 
A h o r a b i e o j i c ó m o estando compren-
didos en el citado indulto y correspon-
d i ó o d o n o s legalmente no se nos pone 
en poses ión de é l ! Pregunta es esta 
que no nos podemos contestar. 
A nosotros no solamente se nos des-
poja de nn derecho legal, que tenemo s, 
si no qnees m á s , que ni aun se nos con-
testa á tan repetidas instancias y re-
clamaciones que en diferentes ocasio-
nes hemos hecho. 
Hoy que por medio del reciente de-
creto dado por el Gobernador General 
Mr. Wood, so dispone que se nos pon-
ga en poses ión de dicha gracia, esta es 
la hora que en nosotros nada se pien-
sa, mientras que á diario se e s t á n po-
niendo en libertad a p l i c á n d o l e s dicho 
indulto á hombres que presentaron sus 
documentos acreditativos con poste-
rioridad á nosotros. 
Por todo lo cual , acudimos á usted 
eeñor Director^ para que por medio de 
esto, que no dudamos se d i g n a r á ad-
mitir en sus columoas, solicitar del 
Gobernador General Mr, Wood, del 
s e ñ o r Secretario de Just ic ia y del señor 
Presidente de la Audiencia de esta ciu-
dad, se revisen nuestros sumarios y 
convencidos de nuestro derecho, se nos 
hsga just ic ia que es simplemente lo 
qoe solicitamos y sin saber por q u é la 
Audiencia nos niega. 
D á n d o l e anticipadas gracias nos 
ofrecemos de usted agradecidos s. s. 
q. b. s. m.— Mariano L lórente .—)u \ ian 
Fetgnz Piñón—(Jarlos Blanco Leibos.— 
Uipó l i lo Aimrez. — R. Aliones üener . 
MÜNTflS VARIOS. 
Mfí. L Ü D L O W 
A bordo del remolcador Olio se tras-
ladó áyer tarde á la C a b a ü a , el gene-
ral Ludiow, a c o m p a ñ a d o de los a e ñ j -
res coronel Black, Lacoete, Federico 
Mora, y varias s eñoras . 
D B O B R A S P Ú B L I C A S 
Resoluciones de la Secretaria de O-
bras P ú b l i c a s : 
Se ordena á la Jefatura de la R e g i ó n 
Occidental que proceda á la reoepc ióo 
de la carretera entre el pueblo de B a -
t a b a n ó y el Surgidero. 
A l mismo Ingeniero se le ordena ve-
rificar el estudio de una carretera des-
de el poblado de B a t a b a n ó á esta ca-
pital. 
Se autoriza á don A. O. Gondy, A d -
ministrador de la "Cuban Blectrio 
Company" para hacer los estudios de 
un t ranv ía e l é c t r i c o entre Guanaba-
coa y Cojímar. 
S^ nombra delineante temporero de 
la Reg ión Central , Matanzas, con el 
haber anual de 600 pesos, á 1). Jaime 
B e l t r á n y P í . 
Se acepta la renuncia de D . Corio-
lano Sarriol del cargo de Escribiente 
de la Jefatura de Obras P ú b l i c a s de 
P u e r t o - P r í n c i p e y se nombra en BU 
lagar á D. Jav ier H e r n á n d e z . 
N O M B R A M I E N T O S . 
E l Secretario de Just ic ia , con la a-
probación del Gobernador Militar de 
esta isla, ha hecho los siguientes nom-
bramientos: 
Director de Jus t i c ia , don Lorenzo 
O . del Portillo; Jefes de S e c c i ó n , don 
Pedro F . Diago y don J u a n A . Lüte-
raf; Oficiales: Io, don Ciri lo Nouble; 
3o, don J o s é R a m ó n Portocarrero; 4 os, 
don Gnillermo S á n c h e z Reyes y don 
J u a n L . L i t a p i e r ; 5 .08, don T o m á s G . 
Govantes , don O^car A m o r e á , don 
L u i s P é r e z Trnj i l lo , don Antonio fícay, 
don Cár los Berrera , don J u a n B . Ba-
tista, don J o s é León Qoesada y don 
Miguel Figueroa; escribientes, don 
Octavio María Muller, don Jul io Qer-
n á n d e z G a r c í a , don Armando Bomba-
lier, don J o a q u í n María R o d r í g u e z , 
don Guillermo Mart ínez Aparicio, don 
B a m ó n Verdura; I n t é r p r e t e s traduc-
tores, don Gustavo Alfonso y Font, 
s e ñ o r a Victoria Arr ie ta de G o n z á l e z ; 
typer witer, don J o s é V. A r a g ó n ; por-
tero, don Márcos S a l m ó i ; ordenanzas, 
don Luis Palmero y don Francisco C-i -
laaova. 
S U D A C I Ó N D I F Í C I L 
E l A lca lde municipal de Jaruco h a 
pasado un telegrama al Gobernador 
C i v i l de I» Habana referente á la si-
tuac ión en qne se encuentran los pre-
sos y enfermos y da carecer el munici-
pio de recursos para sostenerlos. 
M R . \ \ H I T A K E R Y S E Ñ O R A 
E l obispo protestante M r . W h i t a k e r , 
a c o m p a ñ a d o de s a s e ñ o r a , estuvo 
ayer á visitar al Gobernador C i v i l de 
esta provincia, s e ñ o r N ú ñ e z , y á eu 
distinguida esposa. 
Los visitantes llegaron recientemen-
te á esta ciudad, procedente de los Et -
tados Unidos. 
R E N U N C I A S 
E l alcalde municipal de Colón don 
J u a n Antonio Garraendia y los conce-
jales don J u a n G . Novo, don J u l i á n 
R o s e ñ a d a , don Gregorio de Armas , 
don Francisco Truji l lo , don Filomeno 
Conde, don R a m ó n Aedo y don Víc tor 
Hernández , han renunciado sus cargos 
por haber permitido el gobernador de 
la provincia las lidias de gallos, y don 
F e r m í n Ol ivera y don Guillermo Toca, 
por la forma empleada por dicha auto-
ridad al conceder el permiso. 
E L S E Ñ O R C Ü E B E L O 
H a tomado nuevamente p o s e s i ó n de' 
cargo de Secretario del ayuntamiento 
de Pinar del Rio nuestro estimado 
amigo el s eñor don J o s é F . Curbelo, 
que se encontraba con licencia. 
P R O B A B L E N O M B R A M I E N T O 
Se indica para sustituir al coronel 
J o s é Manuel G a l d ó s en la j e í a t u r a de 
policía de C á r d e n a s al teniente corone! 
don J o s é F e r n á n d e z Mayato, vista de 
la aduana de aquel puerto. 
C O S E C H A DB C E B O L L A S 
V P A P A S E N C O I N E S 
Dice " L a U n i ó n " de aquella locali-
dad del 21: 
'•Se ha hecho la recolecta de la cose-
cha de cebollas en nuestras vegas, y 
ahora se e s t á haciendo la de papa 
rosada. 
L a primera ha sido un fracaso para 
nuestros agricultores, por el bajo precio 
que el fruto tiene en plaza: se vende á 
diez reales quintal y c o s t ó e l de semilla 
á cinco pesos, y la segunda no presenta 
mejor aspecto. 
E s t a d e c e p c i ó n esperada por nos-
otros hará indudablemente que la pró 
xima cosecha de papa blanca se 
reduzca á la mitad de lo que debie-
ra ser . 
Los campos hay qoe trabajarlos de 
diferente modo á como se viene ha-
c'endo. E l mercado americano nos 
abastece de tedo y si queremos no i r á 
la ruina completa tenemos qne sembrar 
lo qne de a l lá no venga y recolectar 
los frutos en é p o c a s en que a l lá no se 
produzcan." 
C O M I T É D B P U E B L O N D E V O 
K o h a b i é n d o s e efectuado por falta 
de asistencia la junta extraordinaria 
convocada para el 10 deJ p r ó x i m o pa 
sadr; se cita nuevamente para hoy, 
martes 23, á las siete y media de la no-
che en la casa Soledad 2^, la cual so 
e fec tuará con cualquier n ú m e r o de vo-
cales que asistan. 
Habana 23 de Enero de 1000. — E l 
Secretario, Juan de Juan . 
ffovimiento lliirítímo 
E L P R I N C B B D W A R D 
Procedente de Miami en t ró en puerto 
ayer tarde el vapor americano de e í t e uom-
bre, con carga general y pasajeros. 
Esto buque saldrá boy eco deslioo al 
puerto do su orocedencia. 
E L S A N T A N D E R 1 N O 
Para Matanzas salió ayer el vapor espa-
ñol Santander i no. 
H , G . M O R E L B Y 
La goleta americaua de este nombro sa-
lió ayer para Mobila. 
Crónica General 
E n Matanzas han subido los e ico-
menderos el precio de la carne, a u -
mentando dos reales ea arroba. 
A d u a n a d a l a H a b a n a . 
ESTADO DE LA RBCA DDAC1ÓN OBTENIDA 
EN E L DÍA DB LA F E C H A : 
Devó- Recauda-
mos exon firme 
Derechos de Importa-
ción 
Id. de exportación 
Id. de puerto 
Id. de toneladas de ar-
queo travesía - . 
Idem cabotaje 
Atraque de buquea de 
travesía 
Idem cabotaje . . . . . . 
Veterinaria 
Multa 
Id. de almacenaje 
Embarco y de&embarco 
de pasajeros 

















C A S A S D E C A M B I O . 
Ceouinet a 0.23 plata 
En cantidadef á 6.25 plata 
Luises . . . á 4.04 ptetH 
En cantidades á 4.00 plata 
Plata 8 H á «44 valor. 
Billetes _ 7^ á !r valor. 
U L T I M A H O R A 
b ' o v í ( i n d e s e n r a l z m l o 
¡ x i n t l a t a n p o r a (Ja 
d e i n v i e r n o 
Estilos especiales para ln OPER A 
HORMA CÜBiNA 
CORTE MADRILEÑO 
d e c h a r o ? s e r l a f / f / l a c é . U l t í . t i a 
e x p r e s i ó n de U i ? n o d a . 
E L P A S E O 
O i m u o y A¡:UIÍK. T . 513 
c 10 ' 78 1 E 
E S T Ü H K S M I D O S 
S e r v i c i o de la P r e n d a A s o c i a d a ) 
De hoy 
JPmeaa York, enero 23. 
O B I S P Ó M E T O D I S T A 
P A K A L A H A B A N A 
Un ctiscc de la secta metodista de ks 
Estadcs Unido{! va á i r á la Habana con 
el objeto de establecer tma iglesia de sa 
denominación en esa ciudad. 
L O S I N D I O S M E J I C A N O S 
Según telegramas recibidos de Nogales, 
estado de Arizcna, las bajas snfridas por 
las fuerzas mejicanas en el encuentro que 
tuvieron recientemente con les indios 
vaquis, de qne dimes cuenta ayer, han 
sido o:henta, entre muertes 7 heridos. 
L O S P A D R E S A S Ü M P O Í O N I S T A S 
Dicen de París que ha empezado á ver-
se la csnsi instruida comra los doce pa-
dres asumpeicnistas que se dijo estaban 
cemp icadosen una conspiración a ^ t i - n -
publicana, 
L A B A K C A A L E M A N A M A R T E 
Telegramas de Londres dan la nsticia 
do haber sido puesta en Hbertad en Dur-
ban, puerto de Natal, la barca alemana 
J í n r i e , que apresó haco unos dí is un 
buque de guerra ing".é3 sobra la costa de 
la bahía de Delagoa, 7 convoyó á Dur-
ban, ror ir cargada con harina consigna-
da para el Transvaal-
D E F I L I P I N A S 
Tice un telegrama de Manila que tres 
compañías de tropas de los Estados U n i -
dos han capturado la ciudad de Taal, en 
la provincia de Batangas, derrotenio 800 
filipinos 7 apedsrániose de dos cañones-
Los filipinos' abandonaron diez muertes 
en su retirada. Las fuerzas da los Es-
tados Unidos tuvieren dos soldados heri-
dos. 
Las fuerzas de los Estados Unidos han 
ocupado á Santa Cruz, la capital da la 
provincia déla Laguna de Bay, sin haber 
encontrado resistencia. 
L A D Y S M I T H 
Dice un telerrama de Londres que se-
gún un despacho recibido de Durban, 
corre allí el rumor, que no se ha confir-
mado, de haber entrado en Ladysmith. 
el general inglés Dundonald que manda 
el ala derecha de las fuerzas á las órde-
nes del general Buller. 
E L M E X I C O 
El vapor ^ . W c o . de la casa Ward, 
ha llegado sin novadad á este puerto pro-
cedente del de la Habana. 
R E V I S I O N D E L A R A N C E L 
Anuncia un telegrama de Washington 
que el ministerio de la Guerra está revi-
sando el Arancel de Aduanas de la isla de 
Cuba, principalmente en los arthulos 
alimenticios, los cuales se espera quebsjo 
el nuevo Arancel entrarán en la isla de 
Cuba pagando la mitad de los derechos 
£1C113 3I OS* 
L O S P O R T O R R I Q Ü H ^ O S 
Telegrafían de Washington que las di-
versas cemisiones de portorriqueños que 
se cncusntran en la capital federal esiáo 
trabajando para conseguir del gobierno 
que sa mejoren los condiciones actuales 
que exis.en en aquella Isla, 7 recomien-
dan muy especialmente la conveniencia 
de establecer el libre cambio entre les 
Estados Unidos y Puerto Eicí . 
E L D Ü Q D B D B T E C K 
Dice un telegrama de Londres que el 
Duque de Te:k, hijo político del Principe 
de Gales, cuyo fallecimiento anunciamos 
ayer, murió de un ataque de neumonía, 
si bien durante algún tiempo ha estado 
demente. 
H U E L G A E N A U S T R I A 
Dice un telegrama de Viena, Austria, 
que setenta mil mineros sa han declarado 
en huelga. 
N A D A D B B U L L E R . 
Sesún teleerrama da Londres nada se 
ha sabido del general Buller acerca de 
las operaciones militares llevadas á cabo 
ayer, lunes-
O T R A S N O T I C I A S . 
Sesún otros telegramas de Londres el 
general Warren- que manda el ala iz -
quierda» con la quinta división del .ejér-
cito inglés, está encontrando una resis-
tencia muy obstinada y, al parecer, ha 
adelantado muy peco en la jornada del 
lunes. « 
C A D A V E Z M A S C R I T I C A . 
La situavion de los ingleses en N^tal, 
según telegrama de Lcndres, es cada 
vez más cemprometida-
Las fuerzas bcers son muy numeresas 
y se encuentran fuertemente atrinchera-
das. Los bcers están disputando el avan-
ce de las fuerzas inglesas, defendiendo el 
terreno palmo á palmo-
A N T I C I P A D O S 
Los bcers el domingo último intenta-
ron, sin resultado, atacar el flanco izquier 
do del general Warrer. Un oficial inglés 
y cinco soldados murieron ese dia y sa-
tenticinco resoltaron heridos. 
L A C E N S U R A 
La censura establecida sebre les tele-
gramas que se refieren alas operaciones 
militares llevadas á cato el domingo es 
tal que, según telegramas de Londres, es. 
tá ooasionando una confusión enorrao. 
N O T I C I A S B O E K S 
Dioe un telegrama de Lccdres que un 
telegrama de Pretoria anuncia que los 
boers tuvieron catorce muertes y veinte 
heridos en el encuentro coa las fuerzas 
inglesas el viernes 19 del actual. 
lL\rT£D_STATES 
ASSOCIATED FHE3S SERVICE. 
- T I A 
JV'eic TorA-, January22>nd. 1900. 
A M E R I C A N M E T H O D I 3 T 
B I S H O B G O I N G T O H A V A N A 
AQ Aroerioan Methodist bisbop is 
goiog to H a v a ú a to establisb a Metho-
dist ebureb io that Ci ty . 
M E X I C A N C A S U A L T I E S 
m Y A Q U I S ' F I G H T 
Nogalep, Arizona, J a n . 23rd — Eigbty 
Mexicana were eitber killed or woaod-
ed io tbe recent í i g b t bad witb tbe 
I n d i a n Yaquis whitib we reported yes-
terday. 
T R I A L A G A I X S T 
A S S U M P T I O N I S T S 
F A T H E K S B E G U N 
Paria , France , J a n . 23rd. — T h e 
trial of tbe twelve Aeanniptionista 
Fatbera wbo it waa alleged were i n -
volved in ao anti-Repabiican couspi-
racy, baa begnn. 
G E R M A N B A R K " M A R I E " 
R E L E A S E D 
Lonilon, Eng land , J a n . 23fd.—Ac-
enrding to newa received from Dorban, 
Baptern Afr ica , tbe G e r m á n bark 
itíarie wbicb waa aeized a few d a j a 
« g o , by a Sr i t i sb warship, off D ilagoa 
B »y and escorted to tbe Bri t i sb Port 
of Darban on aocount of it being load -
ed witb Ü jnr consigned to Transvaa l , 
haa been released. 
N E W S F R O M T H E P H I L Í P P I N E S . 
Manila, J a n . 23 rd .—Three Companiea 
of Unite 1 S ta tM forcea have captured 
tbe town of T a a l , in tbe province 
of B^tangaa, defeating eight handred 
Fii ipinoa and capturiug two cauoons. 
T h e Fiiipinoa left ten dead Two 
Americana were wounded. 
American forcesliAve ocenpied San-
ta Cruz , the capital city of tbe L a g u -
n a de B^y province, witbont any 
oppoaition. 
Ü U N D O N A L E N T B R E D 
L A D Y S M I T H . 
London, J a n . 23rd.—Newa comes 
from D a r b a a saying tbat tbere ia á 
romor uot yat confirmed tbat Bri t i sb 
General Dandonald, commanding tbe 
Bnt isbt . haa entered tbe longbeeieged 
town of Ladysmith . 
S. S. " M E X I C O . " 
New Y o r k , J u i . 23rd.—Ward'a 
ateamer México, from H a v a n a , bas 
arrived safely. 
R E V i S I N G T H E C U B A N T A R I F F . 
Washington, D . O.. J a n . 23fd.—It 
ia asserted tbat tbe W a r Department 
ia revitdng tbe Castora Tar i f f for the 
Island of Cuba , c h ú f l / witb referenoe 
to food prodofits whicb, it ¡a expected, 
onder the new ratee will enter C u b a 
at about one balf the preeent ratep. 
P O R T O R I C A N S I N 
W A S H I N G T O N U R G T N G F R E E 
T R A D E V Y i T H T H E S T A T E S . 
Washington, J a n . 23rd.—Tbe va-
rioua Puerto Rican Dei^gations, now 
in thia City, are nrgiog tor tbe ame-
lioratiou of the preaent conditiona 
prevaling iu thesaid Is land, especially 
tbey orge the a d v i s a b i l í t y to eatablisb 
free trade witb the Uuited States. 
D U K E O F T E C K H A D 
P N E U M O N I A . 
London, J a n . 23rd.—The Duke of 
Teck wbose death waa wired yeater-
day, died frnrn an attaek of poeumo 
nia tbongh he bas beeo insaue tur 
aome time. 
70.000 M J N E R 3 G O O U T O N A 
S T R I K i I N A U S T R I A. 
Y i e n a , Austr ia , J a n . 23rd, —Se-
venty thnueand minera bave gone out 
on a s tnke in Aus tr ia . 
N C T B I N G F R O M 
G E N E R A L B U L L E R 
London, J.*n. 23rd. —Notbiug baa 
been beard from Britieb General S i r 
Reilvera Bal ler coocerniag tbe 
military operations wbioh tooli place 
on Monday. 
O T H E R A D V I O B S 
Oiber advices are to tbe effeot tbat 
Brit isb General Warren , Cummanding 
ib« B ritish left, witb the Fi tb Bri t i sb 
Army Div i s ión , is meetiDg veiy stout 
reaiatanoe and á p p a r e n t l y very little 
advance wa» raa ie on Monday. 
S I T U A T I O N G R O V Y I N G 
D A I L Y C R I C A L E R 
Tbe situation in Natal is growing 
daily more and more critieaJ. Boer 
forcea are quite numeroua and are 
strong'y entrenchtd. Tbey are 
couteating every incb, 
T O O P R E V I O U S T H I S T I M E 
Boera once, on last Sunday, vainly 
atteropted t o f l i n k Bri t i sb General 
Warren'a left. One Brit isb üfli ;er and 
five roen were killed tberein and 
aeventy five men wounded. 
C B N S O R S H I P C A U S E S 
M Y S T I F I C A T I O N 
The oensorsbip regarding tbe dee-
patebea about Sunday's operation are 
causing coueidcrable myetification. 
T I A L O N D O y - P R G T O R l A 
London, J a n . 23rd.—Newa received 
from Pretoria annonnee tbat Boera 
admit tbat tbey bad fourteeo men 
killed and twenty wounded in tbe 
conteet witb Brit isb forcea oo last 
F n d a y . 
E D I T O R I A L . 
Important Two most important 
Appcintmants. decreea were prepared 
by Governor General 
VYOOD npon tbe eve of hia departure 
for tbe Bast; viz: the appoiotment for 
C o b a of tbe two Speciai Ccmmigeiooa, 
opon Laics and Taxation, 
Tbe flrsr, ia forraed by Messrs. Hor-
acio RIIBKNS o í VYashington. Profesor 
RLINCIE of Harvard Unireni ly , tbe 
Insolar Secretaries of Jost ice and 
Public loatroction, and S e ñ o r ZAYAS. 
Tbe latter, composed of; Don E n r i -
qoe Joae VARONA, KUBENS, Dr . D E S -
VERNINE, RUNCIE ftnd CANCIO. 
T O W N T O P I C S . 
D r . B . W . F o w L E R , Ass i s tant 
Surgeon U . S. V . wbo baa been on duty 
at Military Uospital No. 1 for a nomber 
of montbs, has been orderd tee report 
at Santlago de Cuba, and w i l l have for 
hia new poet Tbursday D r . F o w L E R 
bas made many frienda dnring bis stay 
bere, wbD regret bis departure from 
tbeir midst. 
Colonel John A. MACDONALD, of 
Florida and Cuba, wbo ia planting 
rnbber in Honduraa, w a a in Miami 
last Wetk and ia expected bere. 
Professor Alexia E . F R Y K , Mr 
Lincoln DE ZAYAS and S e ñ o r Bateban 
BORRERO compoae the Common 
Scbool Board of Cuba . 
One bundred American So ldura 
were returned to the Statea by tbe 
Army Transport Sedgewiek aailing 
yesterday. 
Tbe Florida E a s t Coast Linu'a now 
Ss. Frince Educard makea tbe run 
from Miami to H a v a n a Bay ia about 
12 bours. 
Capt. J i m Me K A Y ' S oattle steamer 
Fanita ia upon the waya at Jackaon-
ville for repairs. 
Oorrespondent P E P P E R of tbe New 
York H e r a l i le í t yesterday for New 
York. 
THEATR1CAL. 
TACÓN T H B A T R E : 
Sieoi'a G r a n d l u l i a n Opera C o m -
pany Will aing to nigbt, for the í irs t 
time in H a v a o ? , Maasénet 'a flve-act 
production entitled MANON. S e ñ o r a 
Lea Sangiorgio will appear aa Manon 
and tanor s e ñ j r Morales aa J)e 
Qrieux. 
Tbe raanagera bave oraitted neither 
paina ñor money to preaent tbia opera 





Wil l preaent to-night, V e r d i ' á T R O 
V ATO R E , Sra . Cb i l ia an l Tenor P r e -
voet, will easay the rola of Leonor and 
Manr qw. Prioea bave b í e a lowered 
conaiderably. 
Tenor S j r B i g a , H ivana's favorito, 
will make bia dt-but timorrow witb 
Marina, & beaut i íu l two ftat zarzuela. 
* 
• » 
LAR A (For Men O ^ y ) : 
E l F ie ido Original. S d o a r el Fo íe , 
(new p í a } ) and Los Ingl-jsts. 
• • 
CUBA: (Ooncert Ha l l . ) 
A fiue entert-iiament by tbe T A L \ L f , 
Vanety Company. 
J . M. H . 
Um\ GilF M i 
VVA 11INGTON, D . O, 
Jannary 20. 
Tba Senate commitfcpe on Puerto R i -
co and tbe Pacitííj lalanda beld a long 
seFaion today, and liatened to argu-
menta f i r and ag vinat free trade be-
tween Puerto Rico and tbe Üui ted 
States. Tbe Porto R i j a n committee, ap 
poiuted by tbe Federal party, wlrob 
recently arrived in thia conutry, waa 
beard. Tbese gentiemen were all for 
free trade wiib tbe United States, want-
ed a territorial forra of governmenfc, 
desired United Siatea currenuy aa the 
standard and wanted a loan autboriz 
ed. Moat of íbera f-ivored an extended 
^nfírage, and bfliev^d tbat onder tbe 
United States fair electiona coold be 
beld. 
Henry Oxb \rd of N^brat^k \ argued 
aírainat free trade, becauae of tbe ef-
fect it woubl nave upon tbo beetaogar 
interests. Mr. Hill of Lousiooa, repre-
aentiog the sugar cano gri)Wtíra, took 
tbe same view. 
Mr. F y r e of Connectirut oppoaed 
free trade on accountof tbo eliect 
npon tbe t o b á c e o intereata. Herbart 
Myri(k made a general argumenfc 
against free trade between tbe United 
Statea and PuertoRico becauae of tbe 
e f f e c t í t would bave opon tbeagricolt-
ural iateresta of the United Statea. 
F O R E I G N . 
Pnris J Í O . 20 —The anti Govern-
ment organ L a Fatrie , cbarges tbo 
(T jvernment Witb abandoniog 
Frencb prior rigbts over the D niisb 
VVeat lodies, and eays; 
"Denmafk only á i e p a t c b e d a repre-
aentative to negotiate in tbe United 
Statea after negotiations witb the 
Frencb Government, wbicb benevo-
lently renounced tbe Frencb rigbts of 
preemption.*' 
De Píiiar del l i o. 
E l domingo, 21, tuvo lugar el acto 
de bendic ión é izamiento del p a b e l l ó n 
español en el gran edificio que ocupa 
el hotel " E l Globo,4' de loa Sres. V i n -
da de D . Francisco Diaz y Alvarez y 
C o m p a ñ í a . 
A las doce en punto el párroco don 
Manuel Menóndez le dió au bendic ión 
y acto seguido, y en medio de nome-
roaa conenrrencia, fué izada la bande-
ra de oro y grana, que un día recorr ió 
triunfante el mundo. 
Poco d e s p u é s , y en nn hermoso aa-
lón preparado ad hoc, foeroo obsequia-
dua loa concurrentes con esqnicdtoa 
dulces, champagne, vinos y tabacos, 
cambiándoae frasea de verdadera Q-
nión, paz y concordia entre cubanos y 
e spaño le s ; entre loa primeros se halla-
ban los señores D r . Rubio, V a l d é a , 
Urqoiaga, Sol^r, O Coni , Porta, C . 
Lanc i s , L . S á n c h e z y otros, y de loa 
segundos recordamos á los señorea 
Alvarez Pr ida , Martí . E . Prieto, Na-
veda, A . F e r n á n d e z , S. Pelaez, etc. 
Nuestro digno cónsu l , don Si lvestre 
Girba l . mani fe s tó qoe v e í a con verda-
dero j ú b i l o las corrientes de unión que 
se dejaban sentir, esperando que unos 
y otros le pres tar ían su apoyo para 
cumplir, como deseaba, el difícil car-
go con qoe le h a b í a honrado su go-
bierno: aconse jó á loa e s p a ñ o l e a si-
guieran la conducta qoe se h a b í a n 
trazado, cual era trabajar aio dessan-
so y fuera de luchas p o l í t i c a s , por el 
fomento y proaperidad de eata t ierra. 
Loa aeñores Urqoiaga, V a l d é % P i n a 
y Soler, en nombre de loa cubano? 
contestaron al seDor G i r b a l un frases 
llenas de amor y car iño para loa espa-
ñolea, á loa que conaideraban sos her. 
manos, sin que j a m á s baya cabido ea 
so programa la guerra contra é a t o s , y 
si só lo contra loa despotismo de aa 
gobierno. A la conc lus ión ae oyeron 
mneboa vivas á C u b a y Bapau^, rei-
nando familiaridad conmovedora. 
E s t a ea, puea, una de laa moobas 
notaa de cordura y sensatez que rec i -
te Pinar del Rio, de donde con r a z ó n 
puede decirse ' puerto seguro del tur-
bulento mar.(( 
A Y UNIs T A M 1 E N T O . 
E l comercio de esta ciudad se qoe. 
j a de qoe por el Ayuntamiento se ba-
y a tomado el acuerdo de ingresar en 
firme un d e p ó s i t o qne por r a z ó n de 6 
j g de recargo v e n í a cobrando aquel 
aoüre el impuesto de bebidas a l c o h ó -
licas, G por 100 que entendemos no «le-
bió cobrárse le y asimiamo que d e b i ó 
ya devolverles el Ayuntamiento, pupa 
el Decreto de 25 de marzo ú timo y la 
aclaratoria de 20 de abri l de igual 
a ñ o de la Secre tar ía de Hac ienda , 
prohiben cobrar recargos do cualquie-
ra clase que sean. 
Sabemos que varios comerciantes 
caracterizadoa r e c ' a m a r á n contra di-
cho acuerdo, apelando al Gobernador 
civi l para que ordene al A y u n t a m i e n -
to de esta ciudad la inmediata devo-
lución de lo que por e«e concepto h a -
yan satiafeoho d e s p u é s del 23 de m a r -
zo del a ñ o ú l t imo . 
D e c í a m o s en la correspondencia a n -
terior que bien podía el Ayantamiento 
de esta ciudad aplicar el sobrante eu 
caja de los 2.000 y pico de pesos del 
ejercicio de 1808 & 99. á atenciones del 
personal de mayo y junio de 1898 pues-
to qae no exiaten disposiciones qne lo 
prohiban; y boy volvemos á repetirlej 
pero corao siempre nuestras voces se 
perderán en el espacir; pero nonos ex-
traña que loa actuales Concejales no 
vean estas cosas porque como no tienen 
luz en laa callef; como no son elegidos 
sino nombrados y pronto h a b r á elec-
cionea municipales, dicen algunoa qoe 
no deben de hacer contrato para e l 
alumbrado púb' ico ni otras coaa^j poes 
que roe diapensen, pero si la mia ióa 
que tienen no ea otra que estar como 
figuras decorativas, es mocho mejor 
que se vayan para sus casa». Pinar del 
Rio necesita alumbrado p ú b l i c o y el 
a« ñor Gobernador debe disponer lo 
necesario para que lo baya: esto no pa-
rece capital de provincia, sino el ú!t i -
rao pueblo de la Chine . iBstamos ó no 
en el siglo de laa luces? 
Hasta la p r ó x i m a queda de usted 
almo. s. a , 
£ 1 ücrresponsaL 
Pinar del Rio, enero 22 de 1900. 
I l K Q L S r i l í ) C I V I L . 
E n e r o 2 1 y 2 2 . 
N A C I M I E N T O S 
BELÉN—1 hembra, blanca, legítima. 
GUADALUPE —1 hembra, mestiza, legUi-
ma, 1 varón, mestizo, natural. 
JESÚS MARÍA.—1 hemb-a, blanca, legí-
gítiraa, l v^rón, mestizo, natural. 
v \ L A K . — 1 bemb-a, blanca, legítima, 1 
varón, blanco, legítimo. 
CKKKOÍ— 1 hembni, b'anca, natural. 
M A T R I M O N I O S . 
OOADAt.oPE .—Joaquín Regino Pracisco 
Ja*ier Z nalugni y Martínez,con Mariadel 
Pilar Josefa Ana H tilde Ca. Iota Agustina 
("o ia. Santísima T. ínidad Gutiérrez y F e r -
Diíndaz. 
Demetrio José Córdova y Devesa, con 
Leoucia Víaiia Mesquido y Pardo. 
D E F U N C I O N E S . 
KKLÉN-—Francisca Escapo d é l o s Hoyos, 
44 años, Habana, b'anca. Lamparilla, 71. 
Pulmonía tíbnnosa. 
Florencio Zeqmira, 43 ano'. Habana, 
mestizo. So!, 92. I. mitra!, 
GUAPALDPB. —Federico Aschay Meert, 
(il ; i ñ n 3 , Hólgica, blanco, Consulado, n. 79. 
Epitelioma de la boca. 
JESÚS MARIA. —Rogelio Bonito Rodrí-
guez, 7 años, llábana, mestizo, Malojí, 131 
C. pulmonar. 
Luciana González y Martínez, (il años. 
Habana, blanca, Maloja, número 114. E n -
docar Lis . 
Calixto Soto y Correo, 74 años, Vorela 
N'ueva, blanco, Someruelos, 33. Homorrk-
gia cerebral. 
Fita Garzón Losada, 51 años, S. do Cuba 
blanca. Aguila, número 34(J. Bronco pneu-
monía. 
Luis José Flumaneí», 83 años, Habana, 
blanco, Misión, núnioro '![). Bronijuitis cró-
nica. 
Luisa B relies y Mora, 35 años. Puerto 
Principo, blanco. Factoría, Lúmero 11. T u -
berculosis. 
PILAR—Higinio Gómez v Montané,8 diaa 
Habana, blanco, Salud, n. 159. Debilidad 
congénita. 
Simón José Fv-rnández, sin edad.Oviedo, 
b anco, Batería de la Roiuu. Degeneración 
gr; sosa del corazón. 
Blauca Rosa Toca y Herrera, 4 meses, 
Habana, blauca, Sauilago, ü. Pneumonía 
aguda. 
CERRO.—Antonio Gómez Penabad, 20 a-
ñoa, Coruña, blanco, L a Purísima. T . pul-
monar. 
José Luleizarrola Echevarría, 43 años, 
Guipúzcoa, blanco. L a Purísima. T. pul-
monar. 
José Mut Armengual, 1G años, Baleires, 
blanco, L a Purisi na. Pulmonía doble. 
María Quiñones Quiñones, (iü años. Ha-
bana, blanca, Luyauó. Tisis intestinal. 
María Luisa Santos Cisneros, H> meses. 
Habana, blanca, Zequeira, 73. Meningit» 
aguda. 
B E S U M E N 
Ntioimientós . 





Dr. T a t e É 
Dentista 7 Médico-Cirujano 
H a trasladado BQ gabinete d e o p e r a -
ciones dentales á la calle de I N D U S -
T R I A n. 12G, donde c o n t i n ú a p r a o t i -
caodo todas las operaciones de l a bo-
ca por los procedimientos m á s mo-
dernos. 
Extracciones sin dolor por loa a n e s -
t é s i c o s m á s inofensivos. 
Dentad aras postizas d e t o d o s los 
sistemas. 
Todoe los d í a s de 8 á 4. 
1 N D D S T K I A 12Ü, casi e s q u i n a * 
San Rafael . 391 F 2G-19 JS 
—1 i ( K 2S <!€ 1100 
Martea 
ENTRE M G I N A S 
U n a h o j a de 
m i ü l m a n a q u s 
Hasta h a o p n n a i í c e l d i » 
de hoy lo fué de fieeta 
para la isla de Coba, 
porque al coomemorar 
la iglesia á Sao Üde-
fonPo, aqoel arzobispo 
de Toledo que ñié ano 
de los varones máa ilus 
tres per sn saber y sus 
virtudes que p o s e y ó 
EspRñrt en FU ^iglo de oro, celebraba 
t a m b i é n la fitéta o n o m á s t i c a del >iuo-
Rev . á q' i'-n cupo en suerte, en los 
destine* de la Patr ia , el t m t e pnvi -
l e - i í o d e verla ea jpeqü- i i ec ida , hecho 
gircjies t i manto de SQ poder colonial, 
y a moy recortado cuando vino al mun-
do fu padre. 
Hoy ni siquiera puede ser fiesta para 
la colonia e8panola,qne oo h a d e cele-
brar con regocijo un acontecimiento que 
trae á la memoria tristes remembran 
zas Pero si la fortuna tiene sus adula-
dores, t ambién tiene sus cortesanos la 
desgracia. Y cortesanos de lo caido,de 
l o q u e faé, de lo que simboliza parí* 
ellos la lealtad y el honor, somos los 
e s p a ñ o l e s de C u b a para quien, en el 
organismo constitucional, encarna i» 
r e p r e s e n t a c i ó n de la Patria. E l Bey 
Alfonso X l í l es el s ímbolo de la na 
« i ó a e spaño la . 
Los e s p a ñ o l e s de Cuba, monárqui-
cos de D. Alfonso ó de D . Carlos, re-
publicanos de Castelar ó de P i yMar-
gall , no se acuerdan hoy de sos opi-
niones; solo saben que son e s p a ñ o l e s , 
y que como tales, deben un saludo 
de respeto y cons iderac ión á quien, 
por sn nacimiento , por las leyes y por 
el hecho consumado, encarna en sí las 
tra lioiones venerandas de la N a c i ó n , 
m á s querida por sus hijos cuanto m á s 
grandes sean sos infortunios y mayo-
res las vicisitudes que atraviese. 
REPÓRTER. 
1 r e t t r í e "Le F i p n T 
E N P A L A C I O 
L e F í j a r o publica una interesante 
carta d«l distinguido periodista parí-
eiense M. G a s t ó n Routier, actualmen-
te en Madrid, que lleva por t í tu lo Lina 
visita á la f nnilia real española. 
Relata M, Routier la audiencia que 
so majestad la reina le conced ió el sá-
bado. 
L a reina, de quien hace el elogio en 
t é r m i n o s elocuentes y de brillante es 
tilo el periodista francés, le recibió 
con g r a n d í s i m a amabilidad y exoep-
cionales atenciones y le presentó al 
rey, á la princesa de Asturias y á la 
infanta Maria Teresa. 
4 Muy resueltamente—dice M. R o n . 
tier,—sin timidez, con cna gracia que 
parece haber heredado de su augusta 
madre, el rey me tiende su mano, so 
menuda mano que dentro de dos afios 
« m p n ñ a r á el cetro de España , No tie 
ne nada de débi l el joven monarc?; 
hay vigor en ens dedos, lo noto clara-
mente en el franco apretón de manos 
qne me da. 
"No parece y a un n iño—cont inúa; — 
alto para la edad que tiene, proporcio-
nado, esbelto sin estar delgado, con 
hermosos colores en sus frescas meji 
llap. Me mira cara á cara, como debe 
hacerlo un rey, sin soberbia, pero sin 
temor, Alfonso X I Í I me parece mejor 
que en sus retratos.'* 
M. Routier hace luego un detallado 
relato de la vida que hace el rey, de 
sus ejercicios corporales, de sus estu-
dios, de los cuatro idiomas que habla 
y escribe, de c ó m o distribuye el tiem 
po entre el trabajo intelectual, los ejer-
cicios h i g i é n i c o s y su ins trucc ión mili-
tar, en la cual le a c o m p a ñ a n los hijo? 
de varios nobles e s p a ñ o l e s , n iños de 
la misma < dad que el rey. 
Desde 1001, el plan de estudios del 
rey comprenderá también el derecho 
civi l é internacional y otras materias 
euperiores. 
L a Reina desea que Alfonso X I I I , 
que será rey dentro de dos años y me-
dio, aprenda también de aquí á enton 
ees á conocer un poco los hombres y 
las cosas, y á estar, lo más posible, en 
contacto con el pueblo á quien va á go-
bernar. 
D o ñ a Cr i s t ina se d i g n ó preguntar á 
M. Routier—que esta actualmente en-
cargado oficialmente por el ministerio 
de Comercio francés de un informe so-
bre le industria y la riqueza e spaño la 
—so opin ión sobre la s i tuac ión econó-
mica esp&ñola, a ñ a d i e n d o la sobe-
rann: 
—jNo es verdad que E s p a ñ a s e trans-
forma de día en d ía y que todo se de 
sarrolla? 
— E s c i e r t o — c o n t e s t ó M, Rout ier— 
he podido convencerme de que basta-
rán unos pocos años de paz y de tra-
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— Me dijeron q u é t a l vez encontra-
r í a trabajo aquí , y en v e í de cont i -
n u a r el viaje para ir al pa í s de los pa-
r i e n t e s que me quedan, he querido ver 
Maraucourt, porque nuuca se sabe con 
c e r t e z a c ó m o la recibirán á una los 
parientes cuando no se los conoce. 
— E s mucha verdad, pues sí los hay 
boenos, también los hay malos. 
— Eso te, 
— Pues bien: no te vayas, porque 
encontraras trabajo fn las fábr icas: 
poco jornal son diez sueldos, pero 
siempre es algo, y a d e m á s podras lie 
gar hasta v ient idó» . Voy á pregun-
tarte una cosa, á la cual me contesta-
rás ó no, s e g ú n te convenga. ¿Tienes 
dinero? 
— U n poco. 
— Pues bien: si te a^ooiod» a l o j a r t e 
en c a s a de l a s e ñ o r a F UIÜHO*, no te 
costará m i s que veir >*MrtUÍp**j 
BQfeualep, pigando p tudo. 
bajo para dar ona gran prosperidad á 
este territorio privilegiado de la natu-
raleza, ¡áí ve ya mucho progreso en 
la indn5»tria y en la agricultura en er-
tos dltimoa diez años . 
M. G a s t ó n Rootier consigna la ex 
qnisita amabilidad de la Reina en eu 
c o n v e r s a c i ó n . 
— L a Reina Regente—dice para ter-
minar M, Rontier—que yo había apren-
dido á admirar en las fi^atas del cen-
tenario de Colón en IS02. me ha pare-
cido más bella y mas encantadora que 
nunca. E s la elegancia en persona; sa-
be llevar con ona suprema d i s t inc ión 
toilftfts del mejor gusto, en la« cuales 
ios tono^ grises son los preferidos de la 
soberana. Sn sola ambic ión es ser una 
perfecta cristiana y sn mayor felicidad 
ocuparse de ba^nas obra?, tía caridad 
ê  inagotable. Me parece bien jus ta y 
h^en gráfica esra fra-<e que oí á una 
mujer h a b í a n l o del Palacio Re*' : 
4 Aque l la es la casa de Dios.'* 
E S P A Ñ A 
De Asiinas á kUMí 
Sevilla 31 de diciembre de 1599. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA, 
Hoy tomo la p'uma oa'v escribir á 
usted desde esta ciudad, g » l » de la 
reg ión andaluza, que l u ñ a el poét ico 
y caudaloso Guadalquivir . 
Sal í de lotiesto a las nuevo de la 
m a ñ a n a del dia '21 le í próx'tno pasado 
mes. H a c í a un frío regular, pues la 
noche anterior h a b í a caido una gran 
he'a la que todo lo c a b r i ó de un man 
to blanco que daba á los campos un 
aspecto encantador, A la una tomé 
en Oviedo el tren q i e nos hab ía de 
conducir á la capital del reino. E a el 
v a g ó n no se p o i í ? , no digo ker , pero 
ni siquiera estar seatado, pues se mo-
vía de tal modo, no sé si debido al 
desnivel d é l a v í a ó á la pequeñ?»! del 
coche sa lón eu que íb:i nos, que b a c í a 
imposible toda pos ic ión cómoda . T o -
mó, pues, el partido de asotna-me á la 
ventanilla á contemplar el paisaje, no 
obstante saber que no presenciar ía por 
lo pronto nada ae particular, pues los 
campos no presenfm en el o toño é in-
vierno el atractivo que en las otras es-
taciones. Mi in terés se d e s p e r t ó en 
gra lo sumo al comenzar á distinguir 
la región minera del va'le de Mieres. 
A l pasar por esta ú tima poblac ión 
pude ver á poca distanc a de la v í a , 
los ta'leres y altos hornos en que se 
trabaja el mineral arrojando gruesas 
columnas de humo tan negro que os-
curece la Inz del sol, dando sombra á 
los lugares colindantes. Por do quie-
ra se v-m montones de hierro y carbón , 
abundando este úi t imo to ito, queno 
só lo se advierten grandes rnoatañas 
forrra las por el cisco que de él proca 
de, sino que basta el agua del cauda-
loso rio que por allí pasa, arrastra sn 
corriente negra como el af:ibacbo. A 
' a la instante ve ía descender por los 
planos inclinados practicados desde 
las bocas de la mina al lugar en que se 
deposita el mineral, unas pequeñas va-
gonetas que corrían con vertiginosa 
rapidez. 
A l llegar al puente de los Fierros 
c o m e n z ó el tren á realizar so penosa y 
arriesgada marcha por el llamado 
Puerto de Pajares. Comienza su serie 
no interrumpida de ascensiones, arras-
trado por dos poderosas locomotoras. 
E a increíble el número de curva i qne 
hace la v í a y el de túne le s porque 
atraviesa el tren. B^ste decir que ape-
nas se sale de un túne l , cuando se en-
tra en otro, v i é n d o s e antes de entrar 
ei anterior d« que se acaba de salir , á 
poqu í s ima distancia. L a s m o n t a ñ a s 
se suceden sin interrupción y en pro-
gres ión ascendente. L a ( bra realiza-
da al ejecutar este ferrocarril, hace fá-
cilmente concebir !a temeridad é inge-
nio de los hombres. Yo creó que como 
obra de ingenier ía es maravilloso; pe-
ro como obra práct ica me psrece defi-
ciente porque lia costado mucho d iñe 
ro, duró mocho tiempo su cons trucc ión 
y consume mucho combustible, cosas 
que se hubieran evitado haciendo el 
tr azado por otro lugar. A las siete de 
la noche llegamos á León, que presen 
taba un bonito aspecto aiambrado por 
Inz e léc tr ica . 
E r a imposible dormir con el traque-
teo del w a g ó n , por lo que me decidí á 
volver á la ventanilla á presenciar la 
entrada y salida del tren en las esta-
ciones en que se detenía . Al pasar 
por Valladolid hacia un frío espantoso, 
que seguramente marcaría en el ter 
móraetro a'gnnos grados bajo cero. Al 
salir de Segovia, cuya e s tac ión es mag-
nifica, pude ver, á la pál ida Inz cre-
puscular, la imponente mole de su her-
moso puente romano. 
De !a capital d é l a a n t i g n » monar-
quía e spaño la , poco ó casi nada he de 
hablar, pues es harto conocida de to-
dos. Solamente voy á hacer referen-
cia á varias cosas que me sujieren 
— Puedo pagar los veintiocho enel-
dos . 
—Te advierto que no te prometo-
una bonita habi tac ión para tí solo por 
ese precio; se alojar-ío seis en una mis-
ma; pero en fin, t endrás cama, s á b a n a 
y colcha, lo cual no poseen todoi., 
— Acepto y te doy las gracias. 
-So lamente las personas de veinti-
echo sueldos semanales son las que se 
alojan en casa de mi abuela, pero tam 
bién tenemos, aunque en nuestra c a s a 
nueva,buenoslaposentos para los hués -
pedes qne e s tán empleados en la fábri-
ca, como el sefior Fabry , e! ingeniero 
constructor; el s eñor Mombleox, con-
tador, y el seüor Beodit, encargado de 
la correspondencia extranjera. Si a l -
guna vez hablas con éste , no dejes de 
llamarle señor Bendil porque es un in-
g l é s que se incomoda cuando se pro-
nuncia Banrfif, oree que se le quiere 
insultar como si dijera haniido. 
— No dejaré de hacerlo; y por otra 
parte, yo conozco el ing lés . 
— ¿ S a b e s hablar el inglés? 
— Vli madre era inglesa. 
— Perfectamf nte. ¡Ahí E l s e ñ o r 
Bendit se a legrará mucho de hablar 
contigo, y macho m á s sí conocieses to-
las las lenguas, porque so gran re-
creo todos ¡os domingos es leer e! Pa-
dre Xuetíro en un libro donde se halla 
impreso en veinticinco idiomas, Cuan-
du ha concluido vuelve á comenzar, y 
d e s p u é s repite otra vez, y siempre así 
ciertas ideas. E s p a ñ a ha sastenido 
una guerra por espacio de tres a ñ o s y 
medir; ha gastado, á cansa de I » mis-
ma, cuantiosas sumas: ha perdido sn 
imperio colonia', y, sin embargo* en 
ella hay m á s riqueza que nunoa, pues 
en el Banco de E s p a ñ a las cuentas co 
rrientes son de ochocientos á n o v e c i e o 
tos millones de pefletat; se facil ita por 
el mismo dinero al cuatro por ciento 
de i n t e i é ? ; en Asturias , L^óa y Vizea 
ya se fundan á cada momento sooieda 
des y empresas de diversa í n d o l e , y se 
cubre tres y cuatro v e c ^ el capital se-
ñ a l a d o como social, s e g ú n s u c e d i ó pri 
mero coa el Banco de Gijóo^ de que 
hablé en una de mis correspondencias 
anteriores, d e s p u é s con la asucarera 
de L t ó a y ú l t i m a m e n t e con la do I n -
fiesto, de que hice objeto mi ú ' t ima 
correspondencia, que ha tenido no so-
perabit de dos mi Iones de paseta1». 
Madrid es la capital en qne relativa-
mente más desocupados hav, y m á s 
lujo se advierte. Para cerctorarsede 
lo primero no hay más que dar una 
vuelta a! mediodía por la Puerta del 
S J I , calles de Alca lá . Mayor, Arena l y 
C a r r e r a de San Gerónimo, y se obser-
vará una hilera de personas paseando, 
con mucha parsimonia, por los l o g a r e » 
en que da el so'. E l primer d í a que 
esto o b s e r v é , p r e g m t é qné signifi í a b a 
aquella especie de proces ióo , y se rae 
dijo que eran individuos que estaban 
tomando un poco de calor, por lo que 
deduje que si á tales horaa se Id pasa-
ban de ese modo, mal podían ocuparse 
de hacer otras cosas. P a r a darse cuen-
ta de lo segundo, PS sufi í i e n t e recorrer 
por las tardes el Retiro y la Caste l la-
na, y se n o U r á el inmans:» I n p y la 
exquisita elegancia que osfcantan los 
innura arables paseantes au% tanto en 
cocha como á cabil lo ó á pió, transitan 
poraqusl los l u ^ r e ^ . 
ü o a d e las noídifH da mi permanen-
cia en Madrid fui al Real. Sa cantaba 
la ó o e r a Los llugmnts*. H a c í a de V a -
lentina, la cólebro cantante, sanara 
D t r o l é e , que era muy celebrada par la 
prenda y el públ ica madr i l eños . D s -
paes de verla y oiría rae parecieron, 
s e g ú n mi pobre criterio, sobrado m e -
recidos lo? elogiosuqne u n á n i m e m e n t e 
se le tributaban, pues reúne voz de 
timbre armonioso y agradab'e, domi-
nio de la escena, alma a r t í s t i c a y her-
mosa y elegante figura. 
E l t«atro me pareció digno de sn re-
gio nombre p^ro no rae s o r p r e n d i ó por 
que al que haya vi^to el de T a c ó n no 
puede sorprenderle n ioerúaotro . 
A l hablar de Madrid donde tantas 
co^as Bot&btéa hay qua a l r a i r a r y que 
han absorbido mi atenoión por eaoacio 
de algunos d ías , no quiero dejar de de-
dicar ¡-ilgunas l íneas á la f*m)sa y ar-
t í s t i c a iglesia de S m F í a n c i s o a el 
Grande, que pone de relieve el ade-
lanto de laa bellas artes e s p a ñ o l a s en 
el presente siglo. Desde que se pene-
tra en este templo haa'a qne de ói se 
sale, se mantiene absorta la a t e n c i ó i 
del visitante. Es tá consagra lo á Nues-
tra S ñ )ra d é l o s Angele', es uno de 
los m á s antiguos d j Madri I y ha p* 
sado por innumerables vicisitudes, an-
tes de revestir la importancia que boy 
ostenta. Primero fué una c a b i ñ coas 
fruida. Resrúa refiere la t rad ic ión , en 
el año 1217 por San Francisco de As ía , 
á su paao para la romería de Santiago, 
para habitar en ella con s m c o m p a ñ e -
ros. Posteriormente fué oonvento do 
J e s ú s y María y á fines del siglo X I V 
so r e n o v ó el edificio. E n el reinado de 
Carlos I I I en 17G0. fnó demolido, edi-
ficándole el actual, cuyas obras dura-
ron vein idos aúos , inausruráodose en 
ITSf. Y finalmente en 17 de Ju l io do 
187S, dia que ae celebraron en este 
templo las honras por el a lma de la 
reina Mercedes, fué concebida por el 
entonces Presidente del C>nseja de 
Ministros, don Antonio C i n t a s del 
Cast i l lo , la idea de convertir aqnel 
templo en otro que fuera digno de la 
capital del reino, e n c o m e n d á n d o s e el 
trabajo á loa m á s renombrados artistas 
e s p a ñ o l e s . L a s obras realizadas fueron 
costeadas con fondos de la O b r a p í a y 
f u é inaugurado el a ñ o 1889. L a planta 
baja es circular y e s t á compuesta de 
siete capillas y el atrio. L a s puertas 
han sido talladas por el artista madri-
l e ñ o D . Antonio Váre la . Desde el pór-
tico, revestido do mármoles , hasta la 
s a c r i s t í a , ee puede decir, qne no hay 
no pedazo, por p e q u e ñ o que sea, que 
no tenga una obrado pintura, escultu-
ra, arquitectura ú ornaa iontae ión . Pa-
ra no cansarle con minuciosas descrip-
ciones, voy á citar varias de las obras 
de arte más hermasas, debidas al pin-
cel ó e l cincel de los más renombrados 
artistas e s p a ñ o l e s de este siglo. lias 
pilas del a g í a bendita que se hallan á 
los lados de la puerta de entrada, es-
tán formadas por una concha de már-
mol sosteni la por tres angelitos y fue-
ron modeladas par V a n e é i s , fundidas 
por Martin y dibujadas por D. Carlos 
L u i s do Rivera; los do^e angeles qne 
adornan los peclimas d é l o s arcos de 
las capillas son debidos á Contreras: 
las flguraj da los doia A o ó s t o i e s , ta-
llabas en mírm-d , que so hallan á los 
lados de las capillas y junto á las co-
lumnas de la rotonda central, son de-
bidas á ION oó'ebres escultores Ea'as 
Maf-lín, Btíllver, S u ñ o l , Bfínll iure, 
Laü»só , Molió, Vi l lapl ana y Gaudarid; 
las siete ventanas de la b ó v e d a que 
representan pasajes de la vida de la 
Virgen , fueron dibujadas por Contre-
ras, y son de un méri to grand í s imr; 
sobre el altar mayor hay un cuadro, 
que representa la " A s u n c i ó n d é l a 
Virgen , ' que ea obra de Plasencia; na 
grupo e scu l tór i co que representa la 
"Religión,14 obra de Suño l ; las "San-
tas y Santos e s p a ñ o l e o adorando á la 
V irgen ," di-bido á Jover; dos "Coros 
de Aroangdle.s,4, la '•Aooteosis de los 
corazones de J e s ú s y María,'- el 4 A-
mor divino'- y la " A p a r i c i ó n del n iño 
J - « i n á S m Francisc-) de P / r l u V " 
d -biilos al pincel de Plasenci^; la 'loi-
pos i c ión de las llagas de S i n EranoiS; 
eo," de Martínez Cubells; lo^ do;e 
"Profetas" y las daca " S i b ü a a , " la 
" A o a r i c i ó a do Cristo á S i n Franc is -
co," y dos frescos á la izquierda drd 
altar mayor, titulados: "Acto de otor-
gar el Pap i la bala de ín lulgeucia.de 
la Porc iú ¡ cn la" y la ' Celda de San 
Franc isco ," obras de Ferrant; el "Sar-
m ó o de la Montañ i , " de Moreno C a r -
baaer.>; " ü r i s t o en el Ca lvar io ," de 
G a r m á u Hernández ; "J^aú < ante sn 
sepulcro," de Muñ >z Degfain; fd " O 
rigaa de! Jahi lea de la P o r c i ú n e u U , " 
la ' I nagra de la Virgan ' y ' V ir -
gea adóra l a por lo-^ S intos y Santas 
f u n l a i o r a s da las Ó . d e n e s Carmel i -
tas," de D o m í n g u e z ; un "San F r a n -
o i s c V ' de Gaya; la " A p v r i e i ó n de la 
Virgen á San Francisco de Paduw," 
obra de Cailej ; la " P u r í s i m a Concep-
c i ó n , " de Mae'la; la " S icra F a m i l i a , " 
de Gregorio Ferro; "Santiago en la 
P a t i l l a do Clavij<>," de Casado del 
A l i s a l ; " i a n J u a n bautizando en el 
J o r d á n , " de Contreras; la c ú p u l a de 
l a cani l la de la Pas ión e s t á pintada 
por Ferrant , Moreno Carbonero y Mu-
ñ o z D^gra ío ; la de la t itulada de las 
O denea Militare?, es obra de Martí-
nez Cubells. B a fia, mucho espacio 
n e c e s i t a r í a para hacer la eoia euuim -
r a c i ó n de las obras de arte que este 
templo contiene, por lo que diré á 
modo de resumen, que en él ae encie-
rran obras de g r a n d í s i m o ó indisputa-
ble mér i to , debidas exclusivamente á 
art istas e s p a ñ o l e s , y que demuestran 
de mo lo pi lmario el adelanto d é las 
bellas artes ea E s p a ñ a . 
E l dia S de este mes sal í de Madrid 
en el expresa, con direcc ión á esta ciu-
dad, ü n cuarto de hora antea de He 
Elaborado en el antiguo y conocido establecimiento 
"EL MODERNO CUBANO", OBISPO NUMERO 51. 
Especial cuidado debe tenerse con la clase de chocolate 
que se tema, sí es que se aspira á conclusiones benérkas. 
Estes C K O C O L . A . T E S de 
tienen adquirido fama universalhace 55 A N O S , de-
bido á su bondad insuperable, tanto que la ciencia los re-
comienda cen preferencia para las señoras que crian y para 
las señoritas endebles que deseen adquirir robustez y loza-
no desarrollo. 
D e r e n t a e n t o d o s l o a e s t a b l e c i m i e n t o s de 
v í v e r e s f inos . 
C ViU 
en dichos dUs; pero p^r lo d e m í a eo 
un bueo hombre. 
X I I 
E n t r e la doble cortina de grandes 
árbo les que á c i d a lado ü a u q a e a el 
camino, hac ía ya algunos momentos 
qne aparec ían y d e s a p a r e c í a n sncesi-
vameote eo la pendiente de la colina, 
por la derecha un campanario de pi-
zarras, por la izquierda grandes teja-
dos de planchas de zinc denticuladas 
y un poco mas lejos varias altas chi-
meneas de ladrillo. 
— Y a estamos cerca de Maraocourt 
— dijo Rosalía; —muy pronto v e r á s la 
quinta del Sr. Vulfrán y d e s p u é s las 
• abricas; las casas del pueblo e s t á n 
ocultas entre los árboles , por lo tanto 
no las divisaremos hasta que estemos 
encim?.; enfrente, del otro lado del r ío , 
e s tá la iglesia con el cementerio. 
E n efecto, al llegar á un sitio donde 
hab ían cortado las copas de Ion sau-
ces para redondearlas, v i ó s e surgir el 
castillo entero en su grandioso con-
jonto,-con sus tres cuerpos de ediOoio, 
de fachadas de piedras blancas y la-
drillos rojos sus a.tos tejados y sus es-
beltas chimeneas d e s t a c á n d o s e en me-
dio de vastos espacios cubiertos de 
hierba, con Arboledas que llegaban 
hasta las praderas, p r o l o n g á n d o s e 
d e s p u é s á lo lejas en un terreno que-
brado s e g ú i las ondulaciones de la 
colina. 
Sorprendida Perrine, h a b í a acorta 
do el'paso, mientras que Kosal ia se-
gu ia andando, lo cual produjo una 
t e n s i ó n en la marcha que las o b l i g ó á 
dejar la cesta en tierra. 
— T e parece hermoso, jeliT—dijo Ro 
s a l í a . 
— S í , muy hermoso. 
— Pues bien: el Sr . Vul f rán v ive a 
llí dentro sólo , con una docena de 
criados para servirle, sin contar los 
jardineros y los mozos de epadra qne 
ee h illan en las dependencias situa-
das al lá abajo, en la extremidad del 
parque. A la entrada del pueblo hay 
dos chimeneas menos altas y m á s pe-
q u e ñ a s que las de las fábricas; son 
las de las m á q u i n a s e l é c t r i c a s para 
iluminar el castillo; y hay calderas de 
vapor para caldearle, así como eo los 
invernaderos. ¡Y qué hermoso debe 
ser lo que hay dentro, donde se ve el 
oro por todas partes! D í c e s e que los 
sobrinos quisieran habitar al l í con el 
S r . Vulfrán, y que é s t e se opone á 
ello, porque prefiere v iv ir solo y co-
mer solo. Lo cierto es que los ha alo-
jado al uno en so antigua casa, s i tua -
da á la salida de los talleres, y al otro 
en la que hay al lado. A s i e s t á n m á s 
cerca para llegar á las oficinasdo cual 
no impide que se retarden algunas 
•eces;mientras qoesu tio,qnees el amo 
y que podría ret irarse á descansar, 
pues cuenta ya sesenta y cinco anos, 
e s t á siempre all í , lo mismo ea verano 
gar v e í a m o s la elevada torre de la 
Gira lda , indicando el lugar en que 
estaba la ciudad andalazf , de que 
tanto h^bía o ído hab'ar y qne tan fer-
vientes deseos t e n í a de conocer, 
Uentro de breves d í a s e n v i a r é mi 
p r ó x i m a correspondencia, la que ver 
s a r á sobre esta s i m p á t i c a c iudad, de 
c i d i é n d o m e á terminar la presente, no 
sin antes manifestarles, tanto á usted 
S r . Director, como á los redactores j 
lectores del DIARIO, mi deseo m á s 
cumplido de felicidades y dichas en el 
a ñ o qne mní lana comienza. 
Soy de ut-ted atento y seguro s e r v í 
dor y amigo.-
ÜANUEL A l - V A R E Z GARCÍA. 
V A L S N C A 
BANQUETE Á LA SEÑORA PARDO BAZÁN 
Valencia l0^2 11 m.) 
Se ha celebrada en el míga í f i ' :o s a -
lón de la Lonja el banquete en honor 
de la se ñora Pardo B a z á o . 
Los comensales a s c e n d í a n á 315. E l 
aspecto del sa 'ón era magní f ico . 
O -upó la presidencia la s e ñ o r a P a r -
do B izan. 
A l destaparse el champa<:ne, b r i n -
daron el Sr . ü a n d e l ? , presidente del 
Ateneo , y e ! S r . L 'r ivn te . 
B«te inició los brindis, leyendo uno 
escrito en verso dtd aplaudido antor 
d r a m á t i c o Enr ique Gaspar , que dice 
así: 
'•Desde este suelo francés 
un valenciano ferviente 
le besaa l genio la frente 
y á la s e ñ o r a IOÍ iré<." 
E l Sr . Soriano leyó nn telegrama de 
Rubén D.irio, saludando, en nombre 
de A m é r i c a latina, á la péñora Pardo 
B i z é n . v una carta hermosa de Maria-
no de Cávia , hablando de las libertan 
dea aragonesas y haciendo a lus ión á 
la h i s tór ica L o n j ? , donde se celebraba 
la fiesta. 
D e s p u é s pronunc ió el Sr. Blasco 
I b á ñ e z on brillante discurso, haciendo 
resaltar el imperio del arte por enfima 
de las desgracias de la guerra. Dijo 
qu*% desaparecido el poderío conqnis-
tailor de Grec ia y Roma, s u b s i s t i ó la 
ciencia, la l iteratura y el arte. 
TVrminó dedicando nn elocuente sa-
ludo á la Péñora Pardo B í z á o . F u é 
ap laud id í s imo . 
Pronunciaron á cont inuac ión discur-
sos loa Sres. S a n t o r í a y Moliner, ocu 
p á n d e s e é s t e del Sanatorrr; Pal lá , o-
brero, que a b o g ó con rdocuencia por la 
clase proletaria, y pidiendo apoyo para 
el Sanatorio y la fundación de una 
biblioteca para ilustrar á los trabaja-
dores. 
S;gnieron los Sres. Oaravaca. vice-
presidente del Atener; B «rso, M i l l á n 
y Orel lanr; todos eloenentes. 
E l señor Millán Astray br indó en 
nombre de Gal ic ia , Hiendo aplaudid í -
simo. 
Gnafido iban á hablar Vinaixa y L a ' 
ranelp, en representac ión d é l a prensa, 
los faeos e l éc tr i cos empezaron á a p a -
garse, siendo preciso que terminara el 
acto la señora P*rdo B izán. Con sen-
tí las palabras riió las gracias, mani-
festando qne había sido é s t a la mavor 
ovac ión que ha ía recibido en su vida. 
F u é aplaudid ía ima. 
Los comensales on mani fe s tac ión , 
fueron á aromppñar la al hotel donde 
se hospeda, t r i b u t á n d o l a nuevos y nu-
tridos aplausos. -
D. Rodrigo Soriano, en nombre de la 
Pfñora Pardo B í z á n , d ió las gracias 
do de el balcón. 
E l acto resu l tó hermoso. -
L a ilustre escritora promet ió rega 
lar todos sna libros á los obreros de 
Valencia,— Vinnix*, 
Ha fallecido en Valenc ia D. Pascual 
Caries , diputado que fué en la legisla-
tura do 1873 v actual director gerente 
de la sociedad ferroviaria Tur i s . 
lili ropa y Amérifa 
E U S I A y JAPOÍI 
Kobe, Japón, evero 14, — E l proceder 
qne c-stá observando Rnsia en Corea 
ê dice qne es el más sproposito para 
exasperar á los japonesfs. Baques de 
guerraruios se encuentran, invernan-
do, en td puerto Masampo, Corea, don-
de subditos rusos lograron, el pasado 
otr ñn. mediante una supuesta venta 
de 170 acres de terrenos á orillas del 
agua, apoderarse de tan valiosa pro-
piedad y ocasionandoconsiderablealar-
ma entre los japoneses al saber la no-
ticia. Aun cuando la prensa oficiosa 
niega que exista en la actualidad difi 
cuitad alguna entre ambos imperios, la 
mayor ía de los diarios japoneses reco-
noce como un hecho innegable que al 
íin. irremisiblemente, vendrán á las 
manos Rueia y J a p ó n . 
Teniendoen cuenta todas lascircuns-
tancias, la s i tuac ión actual puededecir 
se que es algo más tranquilizadora; 
pero á pesar de todo, el gobierno japo-
n é s no deja, ni nn momento, de preve-
nirse contra cualquier contingencia que 
pudiera sobrevenir en lo futuro, y se 
qne en invierno y haga buen ó mal 
tiempo, excepto el domingo, porque 
en este dia no se trabaja nunca, ni él 
ni nadie. Por eso no ves ahora sal ir el 
humo de las chimeneas. 
D e s p u é s de coger de nuevo la ces-
ta, no tardaron eu tener á la v ista el 
conjunto de los talleres; pero Perr ine 
no d i v i s ó más qne una confus ión de 
construcciones, nuevas las unas y an-
ticuas las otras, cuyas techumbres de 
pizarra ó de tejas a g r u p á b a n s e alre-
dedor de una enorme chimenea que 
descollaba sobre las otras con su mo-
le de color gris en casi toda su altura 
y negra en la cima. 
Por lo d e m á s , se prolongaban has-
ta las primeras casas, diseminadas en 
patios plantados de e scuá l idos manza-
nos, y á Perrine le l lamó la a t e n c i ó n 
lo que ve ía á su alrededor: aouel pue 
blo de que tan á menudo hab ía o ído 
hablar á sn padre. 
Lo qne la sorprendió sobre todo fué 
el murmullo de la gente: hombres, 
mujeres y n i ñ o s , con su traje domin-
guero} permanec ían alrededor de cada 
casa, ó en salas bajas, cuyas ventanas 
abiertas permit ían ver lo que pasaba 
en el interior: ni en una ciudad hubie-
ra habido mayor a g l o m e r a c i ó n . 
F u e r a se hablaba con los brazos caí-
dos, d i s t r a í d a m e n t e , sin asunto deter-
minado, y dentro se tomaban diversas 
bebidas, que por el color se hubieran 
podido reconocer como •»d*'», café ó 
dice qne la cnestion de Masampo pro-
v o c a r á disturbios. Pavloff, mioietro 
ruso en Seú l , capital de Corea, que se 
encuentra en estos momentos en San-
gbai, eo sn viaje de regreso para Co-
rea, ha visitado á Aoki , ministro de 
Estado japonés , dorante su estancia en 
T< kio, y se cree que 6 ¿ propone abrir 
negociaciones diplomitioaa con el fin 
de discutir el asunto de Masampo, a ú n 
cuando el gobierno j a p o r é s se niega á 
considerarlo como materia adeonada 
para una n e g o c i a c i ó n d ip lomát i ca . 
Hayasbi , ministro j a p o n é s en Secul , 
qne parte ríe T< k:o m a ñ a n a , ha sido 
llamado por so gobierno para informar 
pobre la s i t u a c i ó o presente de Core» . 
No ae esperan, sin embargo, aconteci-
mientos notables oon este motivo hasta 
la primavera p r ó x i m a y d e s p n é í de 
una entrevista que ce lebrarán Pavioff 
y Hapashi . 
L a s ú l t i m a s noticias llegadas de Co-
rea, por el correo, anuncian que el nú 
mero de japoneses residentes en aquel 
país e s t á creciendo constantemente y 
que llegan muchos cargamentos de 
arroz, del J a p ó n , lo cual consideran 
como indicio de nn peligro q u i amaga 
aquel país , A pesar de Pfto, en la-apa-
riencia la tranquilidad es completa. 
Se han terminado todf)s los arreglos 
necesarios para tranef^rir al gobierno 
todos loa ferrocarrile* japoneses en el 
caso de que se perturbe la paz. Se ha 
reeneho qae las maniobras navales del 
J a p ó n se vrrifi^nen ea e! mea de abr i l . 
EL PRESUPUESTO 
PARA FERROCARRILES RUSOS 
E l presupuesto del E tadr, tal como 
ha recibido la firma del ministro de H a -
cienda, M, De Witte, conpigna una suma 
rancho mayor de la que se s u p o n í a con 
destino al ferrocarril trans siberiano, 
líl c i ó d i t o concedido con este objeto es 
de 28 613 782 rnhlos, $14.730.000, ó 
sea próx imaraeo te una s é p t i m a parte 
del c réd i to tal concedido para todos los 
ferrocarriles del Imperio. 
E l total de los ingresos, ordinarios y 
extraordinarios los calcula Mr. D e 
Witte en ^901.554 000. Los gastos ordi-
n a r i o s e s t á n calculados en f 805 087 500, 
en los que van irjeluidos §107 .037 .000 
para gastos militares. 
MUNICIPALIDAD D 3 PARIS 
Y LA GUERRA ANGLO-BOER 
A c a b a de realizar la Municipalidad 
de P a r í s un acto sobremanera s i m p á t i -
co, votando una orden del d ía en l a q u e 
expresa su a d h e s i ó n á los boers, que 
luchan en los actuales momentos por 
la independencia de sn patnay lamenta 
que Europa no haya intervenido para 
evitar el contíi. to. Concluí-e el Muni-
cipio de P a r í s haciendo votos por que 
"a gruerra termine cuanto antee. 
No ee una corporación cualquiera la 
que aoaba de manifestar sus s i m p a t í a s 
por el Trant«vaai: es el h i s tór ico Muni-
cipio que en las grandes crisis de F r a n -
cia y de la humanidad asumió una 
dictadora favorab'e á loa humanos de-
rechoF; es Identidad que, presidida por 
Pt l ió f ) , mantuvo siempre en alto la en-
s e ñ a n z a revolucionaria del glorioso 89; 
es, en fin, el poder que genuinamente 
reprepenta á la ciudad maravilla del si-
glo X I X , capital drl mundocnlto y ama* 
ble dictadora cuyos mandatos se obe-
decen en todos los climas ('onde arde y 
fulgura la antorcha de la c iv i l i zac ión . 
Si el ejemplo de los conscriptos de la 
ciudad de P a r í s fuera imitado en todas 
lasotras grandes capitales delcontinen-
europeo lo mismo que en las ciudadetí 
secundarias y en villas y aldeas; sidas 
composiciories de la cor,veniencia no 
prevalecieran sobre el interés de la hu-
manidad y se levantara á una sola voz 
la conciencia j úb l i ca para protestar de 
los irritantes abusos do la fuerza po-
d r í a s e cons treñ ir al gobierno br i tán ico 
en el sentido de que alguna vez siquie-
ra d é un paso atrás eu esa pendiente 
de las conquistas por donde lo empujan 
con demasiada continuidad sus aficio-
nes á la preponderancia de Inglaterra, 
aun contra razón y derechos m a n i -
fiestos. 
No se piense qne, debido al frío po-
sitivismo anglo Bajón, in í ln ir ía poco esa 
in tervenc ión moral colectiva de los pue-
blos en favor de los boers, i n t e r v e n c i ó n 
que ser ía como el anuncio de otra m á s 
efectiva con las armas, la cual s e g u i r í a 
*á la primera, en el caso de que la mis-
ma no produjera efecto ninguno. 
S in embargo, lo ú l t imo no sería tan 
de temerse, porque aun cuando se co-
noce hasta d ó n d e es tán llenos de si 
mismo y de su orgullo incoraensurable 
los br i tán icos , residen al cabo en la re-
dondez de la tierra, se hallan obligados 
comunicarse con los d^raás hombres 
muclio t iene que d a ñ a r l e s el aisla-
miento en que se hallan respecto á sim-
pat ía en sus dif íc i les circunstancias del 
momento presente. 
No les d a ñ a tan sólo , sino que tam-
bién les impresiona, como se ve en lo 
que publica la prensa londinense y que 
el cable comunica dia por día. Q a é -
janse los diarios de la ' •Ci ty" de que, 
con e x c e p c i ó n de los Estados Unidos, 
en todos los pueblos se recibe con ale-
gría la noticia de las derrotas de los ir» 
penalistas en Sud-Africa . 
i - " n -SUmig 
aguardiente; con los vasos ó las tazas 
g o l p e á b a n s e las mesas y o í a n s e voces 
altas ó gritos como si se disputase. 
—;Cuánto8 beben!—dijo Perrine. 
— O t r a cosa s e r í a — r e p u s o la joven 
—sí nos h a l l á s e m o s eu el domingo si-
guiente al pago de la quincena, enton-
ces v e r í a s cuantos hay que desde me-
d iod ía no pueden beber ya. 
L o más carácterí nico en la mayor 
parte de las casas par dolante de las 
cuales pasaban ora que casi todas, 
por más antiguas v mal contruidas 
qne fueran, con barro, madera y arci-
l la, presentaban nn aspecto alegre y 
gracioso, al menos en las pinturas de 
las puertas y do las ventanas, que a-
tra ían la vista como si fuesen una 
muestra. 
Y óranlo en efecto, pues en estas 
casas a l q u i l á b a n s e habitaciones á los 
obreros, y aquella pintura, á fal ta de 
otras reparaciones, p r o m e t í a aseo y 
limpieza, desmentidos al punto ai so 
d i r ig ía una simple mirada al interior. 
— Y a llegamos—dijo Kosal ia , mos-
trando con su mano libre una cas i ta 
de ladrillo que obstruía el camino, se-
p irada de é s t e p o r u ñ a cerca de r a -
maje recortado con tijeras. 
E n el fondo del patio y d e t r á s se 
hallan las habitaciones que se alqui-
lan á los obreros; en la cas*, e s t á n el 
despacho de bebidas y la tienda de 
comHhtibles, y en el primer piso loa 
aj,,„,.-.f^v ü ! . »-ró 'pedef. 
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UN DONATIVO 
DEL GENERAL W11S0N 
Diaa atrás Uamabno la a t eno ión de 
todos cnantoa transitaban por la c a l -
zada de G a ü a n o los namerosos carros 
de trasportes del e jérc i to americano 
alineados frente á L a Cata Grande, la 
acr^ditacn tienda de ropa qae ha ele-
vado en cródito á envidiable a l tara 
sobresaliendo entre las de su giro por 
la ísteqíeioQ ó importancia de sos ne-
gocios. 
E n aqní l íos carres estaba deposi-
t á n d e s e ua grandioso cargamento de 
rcpap,qoealcanzaba á la 2ifrade trein-
ta mil pif zas y de coya confecc ión se 
h a b í a encargado L a t o s a (?»ande por 
orden del general Wilsoo. gobernador 
in i ! i tF .r de las provincias de Santa Cia -
ra v Matanzas. 
Movido el General del deseo de ali-
v iar en nn tanto las necesidades por-
que atravipsan los Hospitales y As i -
los comprendidos en las provincias de 
RU mando y á coosficoeocia de la i n -
formación qae le fué dada al objeto 
tuvo á bien determinar se le presenta-
ran por el comercio de Matanzas y la 
Habana proposiciones para la compra 
de treinta mil pit-zaa de ropa. 
L a subasta, adjudicado á L a Cana 
Quinde, t en ía per principal objetivo 
hacer entre los ^establecimientos men-
cionados el regalo de pascuas. Rafgo 
generoeo del general Wilson que r e -
vela en el digno gobernante la alteza 
de'f us miras y la e lovac ión de suasen-
timi^ntof». 
E l cap i tán Cheraberlin, comisiona-
do especial para el recibo de las pren 
das, ha bei bo públ ica m a n i f e s t a c i ó n 
de lo complacido qne se ha mostrado 
Mr. Wilson de la brevedad, esmero y 
celo desplegados por la acreditada ca-
ea de los señores Inclán y G a r c í a en 
la real ización d é l o s t r iba joeque le 
fueron cor íUdos . 
Gustosos registramos en nuestras 
columnas e^ta nueva y palmaria de-
mostrac ión del grado de adelanto á 
que ha llegado L a Casa Grande, cura-
p l i éndcnrp ,por otra paite, felicitar co 
rao se merecen lo mismo a los s eñorea 
Inc lán y Garc ía que á nuestro partúíu-
lar amigo D. F a u K i n o Angones, apre-
ciable é Jnteligente encargado de l a 
popular tienda de ropa establecida en 
G a ü a n o y San Rafael. 
M u n a l Csíreccionjl de Policía. 
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L a blanca Carmen Cano Espino, la negra 
Slaria Valdós O'Farril, vecinas de Infanta 
número 90, son presentadas por el vigilante 
4(51, por haberlas encontrado en rfyerta y 
promover escándalo en la via pública. Fue-
ron condenadas á diez dias üe arresto eu el 
Vivac. 
Queda en el Vivac Á disposición del mn-
jor Mr. Pitcbor, el soldado del ejército 
americano Rhbard Me Cabe, detenido por 
el policía Mr. Karo Kauge quien lo acusa co-
mo desertor del ejército de ocupación. 
El guardia número 411 presenta al negro 
Joaquín R. Karaos y al pardo Víctor Abreu 
Maria, á quieres detuvo por haberlos en-
contrado discutiendo, estando el primero 
ai mado de un revolver que le fué ocupado. 
Kamos acusa á Abren de haberle tratado 
de impedir que trabajara de panadero y 
como se negara á obedecerlo le amenaza 
con pegarle, por lo que él para su defensa 
tomó el revolver que ettaba sobre la carpe-
ta de la panadería en que trabajaba. 
Abreu nieca la acusación; es condenado 
á diez dias de trabajo en el Castillo de Ata-
rás. 
Dcspr.é^ comparece don José Pío y doña 
Ju^na Gtmez, el primero en clase de dete-
nido por acusarlo la ú tima de haberla ame-
nazado c insultado. 
— Diga la testigo, ¿qué acusación hace 
contra el detenido? 
— Que ayer se presentó en mi casa y me 
llenó de insultos é improperios. 
— ¿Son ustedes casados? 
— No señor, hemos estado viviendo en 
concubinato. 
—¿Cuánto tiempo vivieron ustedes jun-
tos? 
— Veinte y nueve años. 
—¿Han tenido hijos? 
—6í señor, diez y ocho. 
Diez y ocho!! (exclama Mr. Pitcber, en 
correcto castellano) muchos hijos, buena 
mujer, buena mujer. 
—Digala testigo ¿son del detenido todos 
esos muchachos. 
—Sí, señor? 
—¿Y ctáoto tiempo hace que se han se-
parado? 
— Dos meses. 
—Diga usttd buen hombre, ¿por qué fué 
á insultar á esa señora á su casa? 
—Semr, el ir fuludo fui yo, puesto que 
tanto ella, como mi yerno y demás mujerrs 
que allí exisun, me pusiere n vetde y ama 
rillo, por el solo Lucho de reclamarle dos 
baticaspata uno de mis h'jos. 
Diga el policía, vió ó presenció algo del 
escándalo. > 
—No señor, solo acudí á la casa á solicitud 
de esta señora. 
Mr. Pitcber, después de contemplar por 
un buen rato al matrimonio amonestó al 
hombre y le dice que lo p ne en libertad, 
pero á condición de uo volver m á s á moles-
tar á su ex-esposa. 
L a Gómez, al cir la sentencia de Mr. Pit-
cber, se vuelve al Tribunal diciendo qne 
ella no esl.i conforme con la seuteucía, 
pues^ebe castigarse á Pió. 
Entonces Mr. Pitcher dispone que la tes-
tigo pase al lado de 1< s arreatados, y le hace 
saber por medio del intórpotre Mr. Frías, 
que todo acto de protesta ante el Tribunal 
se c.-nsidera como falta de respeto al mismo, 
por lo tanto so la vá á imponer la pena ú 
que se ha lucho acredora, que es una mul-
ta 'le diez pesca ó diez días de trabajo. 
L a detenida (antes testigo) al oír que la 
seutenciao rompe á llorar, por lo que Mr. 
Pitcber, vuei ve sobre su acuerdo absolvien-
dolaal teñeron cuentWo bien queh -Itr icum 
plido los preceptos del matnmor.io, pero le 
megaqutí eu lo sucesivo no vuelva .-i dar 
motivos pura reprenderla pííMi entonces la 
podrían quemar mwy duro Cesto último lo 
dijo Frías por su cuenta,) 
Otro caso. 
Llega un policía conduciendo á uo hom-
bre, que por su catado demostraba clara-
mente ser babuaole del hotel Cuatro 
Leones. 
_r- ¿Por qué ha deten do á este hombre? 
— Forebrio, escandaloso y haber tratado 
de agredirme. 
Mr. Pitcber, sin más interrogatorio, lo 
condena á diez días de trabajo al Castillo 
de Altatéa. 
Son condenados á diez dias de trabajo 
en el Castillo de Atarás: Pearo Balceiro 
Fernández, por ebrio y vagr; Bernardo Cin-
lesCruz, por escándalo y embrirguez; Joeé 
Cataliuo Martínez Cisneros, por escándalo; 
Justo Aguirre Galán, por iumoiaiídad; Jo 
60 Jesús González, por raten ; José B. Mar-
tínez, p^r vago; Creseocio Saez, por insul-
tos; Ramón Cenoya, por ebrio; Aurelio 
González, por ratero: Nemesio Raugel, por 
maltrato; Juan Martínez, por escándalo; 
Genaro Alvarez, por ebrio y tentativa de 
agresión; Antonio Fernáddez Vargas, por 
escándalo; y Abelardo Fontela Lugo, por 
vago. 
CRONICA DE POLICIA 
AGRESION Y AMENAZAS. 
Al Juzgado de Instrucción del Pilar fué 
conducido el blanco Ramón Barttet y Ri-
va, del comercio y vecino de Lealtad n? 2d, 
por acusarlo la parda Posa Piedra, resi-
dente en el Vedad? calle 8 entre Linea y 
11, por haberle levantado la mano y ame-
nazado de muerte, en los momentos de e í -
tar ambos en la calzada de San Lázaro es-
quina á Gervasio. 
HURTO DE CENTSNES. " 
A la policía del 5° barrio se preseo'ó don 
Luis García Carbonell, vecino de Lagunas 
n" 107, querellándose contra el moreno Jo-
eé Reyes, á quien tenía colocado de cocine-
ro, de haberle robado siete centenes. El a-
cusado no ha sido habido, 
92 CENTENES. 
Ayer fué detenido por el vigilante 11S al 
blanco Luía Sanfiel, vecino de Cienfuegos 
n" 80, por acusarlo D. Evaristo Luaces, 
dueño de la fábrica de baúles de la calle de 
Picota D? 12, de haberle robado 92 cente-
nes y cinco pesos moneda americana y un 
escudo oro español. 
Sanfiel era empleado del establecimiento 
de Luaces y perpetró el robo en los mo-
mentos de estar ausente éste de su domi-
cilio. 
UN DISPARO 
A cansa de haber sentido ruido y visto 
un bulto en el tejado de la casa Monte es-
quina á Antón Recio, donde el mes próxi-
mo pasado ocurrió un incendio, el vigilante 
de policía que allí está prestando sus servi-
cios hizo un disparo de revolver, ocasio-
nando con ello una alarma en aquellas in-
mediaciones. 
TIMADORES 
El teniente Sardinas, de la sexta esta-
ción, con auxilio del vigilante 050, detuvo 
á los blancos Car os Zayas Valora, Juan 
Hernández Rueda y Joaquín Azoy, por ha-
ber tratado de timar cierta cantidad de di-
nero á don Romón Cabaleiro v á don An-
drés Ortega. Los detenidos fueron puestos 
á disposición de Mr. Pitcber. 
INSULTOS 
Por haber insultado « o palabras á doña 
Amalia Tablas y agredir al vigilante que 
había ido á requerirlo, fué detenido el blan-
co Gabriel Santa Cruz Tapia, que ingresó 
en el Vivac á disposición del Tribunal Co-
rreccional de policía. 
TENTATIVA DE SUICIDIO 
L a morena Tomasa Cárdenas, vecina de 
Picota 52, fué asistida en ta casa do soco-
rro de la primera demarcación de una into-
x cación grave, por haber ingerido cierta 
cantidad de fósforos. 
L a paciento dice que se tomó el conteni-
do de tres cajas de fósloros, por estar abu-
rrida de la vida. 
JUEGO PROHIBIDO 
Los asiáticos José Asan y Agustín Asan 
en unión del negro Juan Mendiola, fueron 
detenidos por los vigilantes 81 y 1003al 
sorprenderlos jugando á la cb xrada China, 
en la calle de Bernaza núm. 
POR RAíTO 
Un sargento de la secció.i secreta de po-
licía cumpliendo mandatnieuto del jnoz de 
Guadalupe, procedió á detener al negro 
Eugenio Ferrer Romay, vecino de S m Mi-
guel 57, quien ingresó en la cárcel, sujeto á 
|a causa qne ee le sigue por rapto. 
LO DE LA POLIZA SECRITA 
E l jefe de la Hccción secreta de policía se-
ñor Bacallao, remitjó al juzgado de instruc-
ción del distrito do la Catedral, copia del 
expediente instruido con motivo de los he-
chos denunciados por no periódico referen-
te al policía Rogelio Martínez, remitiendo 
al espresado juzgado á ios blancos Enrii)üe 
Pimeutel y Francisco Rivas,'dejaudo'cfta-
do de comparendo al referido policía Ro-
gelio Martínez. 
DENUNCIA DE ESTAFA 
A bordo del vapor americano ̂ rrmsas 
fué detenido por la policía secreta el ame-
ricano Jame? A. Nelson acusado por Mr. ÍL 
R Elüot de haberle estafado cierta canti-
dad de dinero importe de la venta de un 
ganado. Al detenido se le ocupó 74 pesos 
b Hete americano, un águila de 10 pesos, 
dos centenes, un recibo á su favor por va-
lor de 50 pesos oro y 17 fichet do lo? cuales 
10 son de 50 pesos cada uno de ellos, y el 
otro de 30 pea s. 
De este hecho se dió cuenta al juzgado 
de la Catedral ante cuya autoridad fué re-
mitido el acusado. 
CTRA AGRESION 
Anoche ingresó en el vivac para ser pre-
sentado hoy ante el Tribunal Correccional 
de Policía don Germán García Trillo, ve-
cino de San Ignacio 74, por haber agredido 
con un bastón á Mr. Januie Robbo. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
E n la agencia de randadas E l Progreso, 
calzada de Jesú? del Monte núm. 223 Wde 
la propiedad de D. José Rivero Fragas, 
ocurrió ayer tarde un principio do incemlio 
por habérsele prendido fuego á unas pacas 
de heno que estaban depositadas en o|;za-
guau de la casa, siendo apagado en el acto. 
El fuego se cree intencional por haberse 
ocupado una mecha de algodón con fósfo-
ros, junto á una de las pacas incendiadas. 
A este piincipío de incendio acudió el 
material de los bombero? del Comercio y 
de los Municipales del Cerro, que no tuvie-
ron necesidad de prestar sus servicios. 
H O Y . — O p e r a eo T a c ó n y ó p e r a e n 
Alb i su . 
Manon en el primero y E l Trovador 
en el segundo. 
E l estreno de Manon—partitura en 
cinco actos del gran Massenet — :on8-
t i í u y e el acontecimiento teatral del 
día . 
Anoche, d e s p u é s del ensayo, ha-
c í a n s e mochos y muy favorables co-
mentarios acerca de la nueva ópera . 
E l Trovador, de Albieu, s erá canta-
do por la primera tiple ü h a l i a y los 
artistas qae forman el coadro de ó p e r a 
del afortunado coliseo. 
A MANON sucederá Aida para debut 
de la señora ü a b b i , 
A lb i?u anuncia para rnañ t u * la be-
lla Marina por el tenor A o d r é a Boga. 
E n L a r a no estreno: la zarzuela Sal-
var el pote, original de Piloto y P a l a u . 
Se representara eo la tanda de las 
nueve, a c o m p a ñ a d o en la primera y 
ú l t ima de E l Pecaio original y ¿ o s in-
gleses. 
Bai le al final de cada acto, a m é n de 
los aplaudidos couplets por las herma-
nas C b a r m ó a . 
No hay función en Ir i joa . 
L a c o m p a ñ í a ha optado por una re-
tirada deoorona antea 4e continuar en 
la soledad 
L a empresa del J a r d í n Americano 
cubre el cartel con Café Teatro, Los 
Buerfmifo i y Bazar ríe Maridos, y en 
el teatro C u b a se presentará de nnevo 
la familia Tata l í para hacer la delicia 
de los eepectadoree. 
L a novedad de Pobillones es el de-
but de los notables a c r ó b a t a s cojos, 
que han llegado desde el s á b a d o pre-
cedidos de una brillante r e p u t a c i ó n . 
Cojo de la pierna derecha el ono y 
de la izquierda el otro, esto no les im-
pide dar maravillosos saltos y desple-
gar una agi l idadextraordinaria en sus 
actos de trapecio, equilibrio y volteo. 
E l sin r ival Mr. Jngban hará su apa-
rición junto con los artistas cojos. 
No se cabe esta noche en el circo de 
Neptnno y Monserrate. 
PEBIOPICOS ILUSTRADOS .—De nna 
manera e s p l é n d i d a ee ha despedido de 
sos numerosos snscriptores del año 99 
í a l lu f t rac ión E^pníiola y Americana. 
E l número 47, correspondiente al 22 de 
diciembre, es un prodigio de belleza en 
el que se asocian loa primores del di-
bujo á las delicadezas de la pluma. 
A d e m á s de nna caprichosa y origi-
nal portada y de dos hermosas l á m i n a s 
en colores que vienen aparte, trae co-
pias de magníf icos cuadros de Rafael, 
Rivera, Morillo, de Freger, Diete, L u i s 
Alvarez , March, Garc ía y Ramos, Nale, 
López Mezquita y Meogrady y a r t í c u l o s 
y poes ías de J o s é F e r n á n d e z B r e m ó n , 
O í r l o s Luis de Cnenca, J . Echegaray , 
Eugenio Se l l é s , J o s é de la Serna, An-
tonio Casero, Ricardo Becerro de B - n -
goa, Eduardo de L u s t o n ó y E . G u t i é -
rrez Gamero. 
Tambfén es bajo todos conceptos no-
table el número 47 de L a Mola &le 
gavte. A c o m p a ñ a á dicho n ú m e r o un 
hermoso fignrin iluminado, una hoja 
de patrones y nn patrón cortado y con-
tiene, a d e m á s de interesantes y varia-
dos trabajos literarios, cuarenta y ocho 
grabados en t é x t o con toda clase de 
modas, labores y confecciones. 
L a agencia general de L a I lustrac ión 
y l a Moda, á cargo del s e ñ o r Otero, se 
halla establecida en la calle de Campa-
nario L u nero 22 y la sob agoneia en 
1LA Moderna P o e s í a " , Obispo 135, 
E L TENOR MORALES .—Cornubert , 
Badaracco y Morales, constituyen la 
trinidad de tenores que cuenta la com-
p a ñ í a de Sieni . 
Loa dos primerea son bien conocidos 
del públ ico . Badaracco con Gioconda 
y Cornubert coa Andrea Gkenier, hi-
cieron su primera a o a r i c i ó n eu el pal-
co oroscén ico de T a c ó n . 
Fa l taba Morales. 
Hará su debut esta n o c í n con el 
personaje D a Grieux, eo la óp^ra Ma-
no». 
Manuel Morales es hijo de Sevi l la , y 
s e g ú n leemos eo un colega, e s t á em-
parentado con los más i lustres apelli-
dos de A n d a l o a í a — l o s R í o s Rosas, les 
P i n z ó n , los Ginez de los R í o s , etc., 
et''.,— y eu vez de seguir la carrera de 
abogado ó de médico , se consagrró con 
alma y vida al cultivo del bd conío, 
adquiriendo en pocos a ñ o s envidiable 
nombre en Ital ia , Alemania , Rus ia , 
E s p a ñ a y ú l t i m a m e n t e ea Méjico . 
So repertorio es vasto, pero Sfbre-
sale en Lohengrin, Cavalleria, Favor i -
ta, Mejiitófele, B^héme, Fescatore di 
Perla y en esa afamada Manon que 
por vez primera oiremos cantar esta 
noche en la Habana. 
Antecedentes por extremo lisonjeros 
rodean el nombre del distinguido tenor 
andaluz, á quien debemos la cor tes ía 
de la visita con que nos h o n r ó en esta 
redacción á su llegada de M é j i c o . 
(Buen éx i to ! 
L A NOTA F I N A L . — 
—¡Señora — exclamaba fmioso nn 
sujeto—su hija da usted rae ha l l a m a -
do imbéci l ! 
—No haga usted caso de lo qne di-
ce. L a pobre, no h^ce m á s que repet ir 
lo que oye á los d e m á s . 
E S P E C T A C U L O S 
TACÓN .—Compañía de ó p e r a i tal ia-
n a . - Estreno de la ópera eu cinco actos 
M<¡non. 
A L B I S U . — F u n c i ó n c o r r i d a — L a ópe-
ra en cuatro actos E l Trovador.— A las 
ocho. 
L A B A.—A las 8; E l Pecado Original. 
— A las 9: Estreno de la zarzuela ¿Sal-
var el Pote.—A las 10: E l Ing l é s . 
CASINO A M E R i C A N O . - - C o m p a ñ í a de 
Bufos Cubanos y Var iedades .—A las 
ocho: Café Teatro, Los Buerfanitos y 
Bazar de Maridos, 
CIEGO PUBILLONES . .—Sant iago P u -
billoneo.—Monterrate y Neptuno.— 
F u n c i ó n diaria.— Matinee los domin-
gos d ía s y festivos. 
ANTOCIOS 
\tm k U Francisco fle Paula. 
E . J ue ee 25 del corriente, como 4V <le n-es. á las 
o. bode la n añ f f rá la rn-e i f olemn» con sei-
IUCII y COIDDDÍÓD genera1, dedicada á Ntra Sra. del 
S: grado Corazón <le Jtsúa. De^piiéa de la misa ae 
bura la cocsagraciÓD del coevo aúo. 
m la 23 2d-34 
A LOS PROPlETiRlOS 
DE CÁS¿S Y ESTABLECIMIENTOS 
A l contado y á pagAr en varios pla-
zos, ó por cuenta de alquileres, se ha-
cen toda clase de trabajos de a l b a -
ñ i l e r f a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Puraconiratos y pormenores, dirigirse 
á M. Pola. Aguacate 86. 
345 26a-18B 
Aiitouióviles. 
D. Jo«í M .ñ z, n presentante de las principales 
fálmc .8 de P r's y L on, tieno el cueto de ofrecer 
IOB coá» modernos y n e g « o t f 8 , ú limo» moJeloí. de 
2 á 6 aíieijlos. Omnibus de 6 12 asientos y cochea 
especiales para conducir m .rcancía». Para ajaste, 
condicione» y catálogo» en OJDÍOS lü de 12 á 5. 
También vetde el que tiene paro tu oso. 
2)5 alt 8a-ll 
~ M I B O H I O 
E í l a c ^ e i c e m di de i a Habana—Expende 
beb das y frutas superiores. 
Tafé molido de 1» clfpe, á 33 ct». libra. 
LecLe pura. garanlUa la. a 10 ct». vaso, 
litíisi imoí betadof, * ' 0 - t » . copa, 
h jquisito Sumí h, á 10 ct» uno. 
'1 miUí, ef pecialMtad ie eaa casa, á 10 ctg. nno 
Casabe de Pueno P.íncipe, loria grande, á 20 
cts. on-. 
Toiios loa linease reciben cangrejos moros de 
Caibar éo y csiione* de Sagua. 
Í6, eolie Obispo y O-Keilly, Telí^., 78. 
233 alt al3 12E 
8 B A L Q U I L A . 
BO local bueno para es ahlecim enio s^uidoenla 
calle de la Mu alia al a o del café Ce»-iro Mari 
no: en e' m eiu > informarán. 
3 ,1 d'S 18 al3 '8 
CAJA D E HIEPtRO 
Se vende una grande á prueba de fufgo, propia 
para n aa de crmercio, íooiedades y empresas, «.os 
carpetai con i s si Us, 30 pupitres o^al y cedro 
tiuos. E n la misma ha n . gran iu tido de muebles, 
camas de todas ciases, aibaj is v ropas, sodo muy 
biiraio. Hsgan una visita á b» Perla Animas n. K . 
4 g l3d 23 13a--23 
dedica su acostumbrado saludo deseándole toda clase de felicidades 
al público que la favorece 
A Ñ O N U E V O , V I D A N U E V A 
adagio pcpular í s imo que 
ha recogido como suyo, para aplicarlo á los nuevos y-económicos precios: 
C l a n e s de c o l o r x i c a r t á 4 c t s . 
X J n a F r a z a d a b l a n c a por 2 0 c t s -
T o d o s l o s C h a c o n á s p a r a forro á 2 c ta . 
U n a B u f a n d a de ] a n a p u r a por 3 0 c t s . 
"CJna T o a l l a g r a n d e por 1 0 c t s . 
U n a C o l g a d u r a de p u n t o b o r d a d a $ 4 , 
F r a n e l a a c o n p i e c i c s o s d i b u j o s á 4 e s . 
1 p z a . c r e a h i l o c o n 3 0 v i , 1 y a r d a a n -
c h o $ 4 é . P e r c a l e s a n c h a s á 4 c t a . 
U n a c o l c h o n e t a g r a n d e y f m a 9 0 c t s . 
U n c h a i d e b l e n d a , p u r a s e d a , 8 i l s . 
1 p z a . de m a d a p o l á n p a r a s a y u e l a s $ 2 . 
Lacas con listas de seda lordadas acrespenadas, diagonales, preciosos céleres y doble ancho á 4 reales-
la irás barata vale UN PESO ORO. 
á 2 $ 2 G I O C O N D A á 2 $ 2 
C A P A S M U Y B O N I T A S , C A P A S M U Y E L E G A N T E S 
L A CASA. G R A N D E 
ha ofrecido a las damas Labaneras presentar eo su amplio salón principal y á la mayor brevedad el primer 
departamento de 
S E D E R I A , Q U I N C A L L A Y P E R F U M E R I A 
y así lo cumplirá, poniendo de relieve los precios á mercaucias qne ya ha recibido 
K i l o s o b r e 5 0 0 / a r d a s á 5 c e n t a v o s . I J a b ó n T u r c o á 7 5 c e n t a v o s 
F o l v o s - ^ n t h e a á 4 4 c e n t a v o s . | P i e z a s de B a r r e n d e r a á 2 0 c e n t a v o s . 
E n c a j e s , c i n t a s , p a s a m a n e r í a y p e r f u m e r í a á c o m o q u i e r a . 
c o n d e p a r t a m e n t o s de s a s t r e r í a y c a m i s e r í a 
GALIAM Y SAN RAFAEL, TELÉFONO 1,424, HABANA. 
K O T A : Nuest to socio D O X J O S E I N O L A N nos t e l e g r a f í a desde M A X C H E S T E R su salida para P A R I S dende 
p e r m u i i e c e r á hasta la t e r m i n a c i ó n de la E X P O S I C I O N , cuya apertura se ve r i f i ca rá en A b r i l , o f rec^ndrnos estar al 
corr iente de todas las modas qne puedan inventarse en esa gran ciudad: por eso podemos decir que P A R I S se encon-
t r a r á constantemente en L A O A S A G R A N D E . c 110 al t a4 15 
| 1 D É T O D O I 
^ -505^-^©í Bk 
l u a r P O C O | 
^ 3 * ^ * í O í ^©Sfií 
A L n u r n . 
Tomo el l)bro en que duermen, 
como en un ataúd, miKio^ mis versos, 
silvestres floreciliaa 
quo á la luz do tus ojos se entreabrieron. 
Con emoción profunda, 
embebecido sus renglones leo, 
_v acuden á mi espíritu, 
lanzadoras abejas, mis recuerdos. 
Suspendo la lectura, ¿, 
la frente inclino do tristeza lleno, 
y tu risunfia imagen 
súbito surge do mi libro abierto. 
Y oigo tu voz, que dice: 
¿Aún anbelas mi í.moit Otro es su dueño; 
trt, pobre iluso, canta, 
canta á mis ojos de color de cielo.. 
Fernúrtdez Granados. 
—He leido^en un periódico que ayer te 
dieron una bofetada. 
—¿Y tú das crédito á los periódicos? 
— Pero, ¿no es verdad? 
—¡Qué ba de sor, bombre! No hay tal 
cosa. L a bofetada me la dieron anteayor. 
A n a f f f f n n H . 
(Por .Juíin Lince.) 
.—. 
A 
Con las lotrart anteriores formar e l 
nombre y apellido de nna e i m p á t i o a 
biciclista del barrio de Guadalupe . 
C h a r a d a , 
E l qne es generoso tercia, 
prima indica negación, 
tíos prima, parte del cuerpo, 
y el total, caro lector, 
es el nombre do nna calle 
que hay cu cierta población. 
L a Lusieta. 
J eroff 1 í / i r o c o ni ¡ t r h n i d o . 
(Por .1 nan Leznas.) 
$15f3̂ :£®sB23* $eg$^s@oOo08€jw 
S i U n n n m é r i c a , 
(Pv r Juan Lince.) 
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1 4 
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Snstitúvanpe los números por letras, de 
manera qim p.n cada linea, borizontalmen-
te, forme lo siguiente: 
1 Nombre do mujer. 
2 Numeral en el Jungo. 
.'{ Nota musical. 
4 En la Historia sagrada. 
5 Parte de la rosa. 
fJ ídem idem. 
7 Pueblo de Judea. 
8 Nota musical. 
!) Socorrer, auxiliar. 
10 Insrcto alado. 
1 1 M nebíes. 
U AntopiiPTias ó cancelas portátiles. 
15 Nombre de mujer. 
14 Idem idem. 
15 Verbo. 
1(5 Contento, alegría. 
17 En Italia. 
Ib Célebre republicano, 
lü Verbo. 
R o m b o , 
(Por Juan Cerda.) 
* + * 
'h «f. i» * * * 
Sustitáyanae las cruces por letras, para 
formar en cada línoa liunzontal ó vertioal-
mente. lo siguieote: 
.1 Consonante. 
2 En Francia, 
3 Capital europea. 
4 Corriente de agua, 
5 Consonante. 
S o l nn i o un t. 
Al Anagrama anterior: 
J O S E F A C A N A L E S . 
A la Cbarada anterior: 
C A F E T E K A . 
A la Cadeneta auloriar: 
G I L 
I R A 
L A B O R 
0 H A 
R A M O N 
O S A 
M A L O N 
O L A 
N A C A R 
A J O 
R O D A S 
A M A 
S A R R A 
K t 3 
A S A 
Al Cuadrado anterior: 
D O C E 
O L A S 
C A P A » 
E S A ü 
Al Terceto anterior: 
S A . L O M E 
L O R E T O 
M E T O D O 
Al Intríngulis anterior: 
F I D E L . J 
bpreBU j E s l e r e o l M DIARIO DE U UAÜINA. 
